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Narodowy Fundusz Zdrowia to or-
ganizacja nieustannie serwująca coraz
to nowe rozwiązania. Ostatnie, narzu-
cone świadczeniodawcom 1 lipca br.,
miało prawdziwie rewolucyjny charak-
ter. Zmiana dotyczyła systemu rozliczeń
świadczeń szpitalnych z opłaty za pro-
cedurę na jednorodne grupy pacjentów,
czyli JGP. Wszystkich wprowadzanych
do tej pory zmian nie przygotowywano
pod względem świadczeniodawców,
którym narzucano termin i represjonowano go bar-
dzo wymownie — niezapłaceniem za wykonane
świadczenia medyczne. Tak było w 1989 roku,
gdy w wyniku reformy ruszyły potęŜne Kasy Cho-
rych. Wprowadzono konieczność informatycznej
wymiany danych, podczas gdy świadczeniodawcy
nie byli do tego przygotowani. Ale to przecieŜ ni-
kogo nie obchodziło. Kolejne lata przynosiły na-
stępne zmiany we wszystkich obszarach kontrakto-
wania świadczeń. Wielkie przekształcenie systemu
Narodowego Funduszu Zdrowia z kasowego na
scentralizowany powoduje kolejne nowe wymaga-
nia. Znów niemal z dnia na dzień przerzucono na
świadczeniodawców obowiązek dostosowania się
do nowych wymagań sprawozdawczych. Po stro-
nie płatnika i administracji państwowej nie ma lito-
ści — dostosować się i koniec! Bo nie zapłacimy!
Ostatnią zmianę systemu rozliczeń na JGP równieŜ
wprowadzono niemal z dnia na dzień. Kto nie zdą-
Ŝy, nie dostanie pieniędzy! Prezesi Centrali mają
przecieŜ „swoje priorytety” (dla minister? dla pre-
miera?). Świadczeniodawcy wobec potęgi finanso-
wej płatnika i jego monopolistycznej pozycji na
rynku „stulili uszy po sobie” i z wrodzoną naszemu
narodowi zdolnością dostosowywania się do sytu-
acji trudnych i nietypowych wdroŜyli system w ciągu
niemal miesiąca. W innych państwach Europy sys-
tem wdraŜano przez okres nie krótszy niŜ rok, NFZ
skorzystał z nadzwyczaj dobrej sytuacji finanso-
wej, w jakiej się znalazł, podpisując umowy na wy-
sokim, niespotykanym dotychczas poziomie. To
poskutkowało. Przy wprowadzaniu rozliczeń we-
dług jednorodnych grup pacjentów wokół świad-
czeniodawców w kraju rozwinął się spory biznes
doradczy podpowiadający, jak to moŜna z kaŜdej
historii choroby „wyciskać” pieniądze, manipu-
lując symbolami klasyfikacji międzynarodowej
ICD-10 i ICD-9 CM. Wiele firm przy tej okazji zara-
bia od szpitali niezłe pieniądze. W ten oto sposób
w imię pieniędzy i „przedsiębiorczości” tworzy się
nową rzeczywistość medyczną. Teraz pod dyktan-
do inaczej rozdanych pieniędzy zapewne naród
zacznie „inaczej” chorować i będzie „inaczej” le-
czony. O wszystkim decyduje „gruper” i podpo-
wiadacz (z firmy doradczej), a źródłem tej pomy-
słowości jest „właściwie” prowadzona dokumenta-
cja medyczna. Nie zapominajmy, kto tę dokumen-
tację tworzy i wprost za nią odpowiada. W tym
miejscu pragnę przypomnieć wszystkim lekarzom
o uczciwości, odpowiedzialności i rzetelności.
Narodowy Fundusz Zdrowia, podpisując umo-
wy ze świadczeniodawcami, przekazywał kaŜdego
roku, oprócz pieniędzy na świadczenia, spore kwo-
ty będące wynikiem ustawy z dnia 22 lipca 2006
roku o przekazaniu środków finansowych na wzrost
wynagrodzeń (tzw. ustawa wedlowska).
Ustawa przestaje obowiązywać w bie-
Ŝącym roku. Kwoty te, przekazywane
dotychczas odrębnym strumieniem do
świadczeniodawców, zostaną w 2009
roku włączone do ceny świadczeń me-
dycznych kontraktowanych przez
Narodowy Fundusz Zdrowia. Wstęp-
ne obliczenia dotyczące operacji włą-
czenia tych pieniędzy wykazywały, Ŝe
wartość punktu przeliczeniowego
w szpitalnictwie powinna wynieść około 57 zło-
tych zamiast dotychczasowych 48. Tymczasem ogło-
szono, Ŝe oczekiwana wartość punktu w postępo-
waniu konkursowym na świadczenia szpitalne na
2009 rok wynosi 51 złotych. Brak 6 złotych w cenie
punktu oznacza obniŜenie przychodów świadcze-
niodawców o istotną wartość. Narodowy Fundusz
Zdrowia zapewne oświadczy, Ŝe to nieprawda, i nie-
bawem dowiemy się, Ŝe szpitale otrzymają w umo-
wach tyle samo lub więcej niŜ w 2008 roku środ-
ków na realizację kontraktów. Oznacza to, Ŝe przy
zachowaniu dotychczasowego poziomu wyceny
punktowej dla poszczególnych świadczeń (a nic nie
wskazuje na to, aby coś w tym zakresie miało się
znacząco zmienić) trzeba będzie wykonać ich spo-
ro więcej niŜ dotychczas. W ten sposób zwiększy
się więc istotnie dostępność do świadczeń dla pa-
cjentów. Znikną kolejki do szpitali. Prawdopodob-
nie osiągniemy sukces na skalę światową (przy na-
szym poziomie finansowania opieki zdrowotnej ze
środków publicznych).
Jeśli nic się nie zmieni w polityce finansowej
NFZ, to szpitale w 2009 roku czeka sytuacja zbli-
Ŝona do tej, którą juŜ raz obserwowaliśmy — czyli
skutków ustawy 203. Tym razem mogą być one
boleśniejsze i znacznie szybciej odczuwalne
— poniewaŜ będą dotyczyć wielu zakładów, czę-
sto w znacznie gorszej sytuacji ekonomicznej od tej,
z którą mieliśmy wówczas do czynienia. Co zatem
moŜe się stać? W placówkach ochrony zdrowia
moŜe zapanować niepokój. Jeśli nie zwiększą one
natychmiast istotnie liczby wykonywanych świad-
czeń, zaczną otrzymywać znacząco mniej pienię-
dzy. Nastąpi tam realne zagroŜenie przerwania cią-
głości udzielania świadczeń i obniŜenia dotych-
czasowego poziomu wynagrodzeń. Wymusi to głę-
bokie ruchy restrukturyzacyjne wewnętrzne i ze-
wnętrzne. Placówki balansujące na granicy utrzy-
mania płynności finansowej prawdopodobnie nie
wytrzymają tego uderzenia — będą musiały pod-
jąć jakieś działania — przeprofilować się, połą-
czyć się z innymi, przekształcić się w inne (pozby-
wając się zobowiązań — kto je spłaci?) lub ulec
likwidacji. Sytuacja, jaką przygotowuje NFZ, jest
ogromnym wyzwaniem dla właścicieli placówek
ochrony zdrowia. Co zrobią? Czy dojrzeli do
wspólnego działania? Czy dadzą przyzwolenie na
ten ruch finansowy? Czy potrafią przewidzieć skut-
ki tego, co się stanie? Czy są przygotowani na po-
dejmowanie decyzji o najwyŜszym stopniu odpo-
wiedzialności? Sytuacja moŜe być bardzo groźna.
MoŜe zachwiać stabilnością koalicji rządzącej. Nie
chcę być złym prorokiem, ale oby nie spełnił się
tytułowy frazeologizm.
Krzysztof Wójcikiewicz
Foto na okładce: Wiesława Klemens, Płaskorzeźba
z kościoła w Betlejem, Palestyna
www.pml.viamedica.pl
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Nawet się nie obejrzeliśmy, a juŜ kolejne święta
BoŜego Narodzenia, w tym roku wyjątkowo długie, bo
czterodniowe. Dla tych, którzy nie dyŜurują, to okazja
do prawdziwego odpoczynku. Mam nadzieję, Ŝe w przed-
świątecznym zabieganiu uda znaleźć się chwilę na
lekturę naszego miesięcznika.
Szczególnie polecam lekturę porad prawnych, a wśród
nich artykułu naszego izbowego prawnika, Artura Win-
klera o zasadach podawania informacji na pieczątkach.
Siłą rozpędu pokutuje u nas jeszcze „lek. med.” zamiast
„lek.”. Jesteśmy lekarzami — tak jest napisane w prawie
wykonywania zawodu, nie lekarzami medycyny! Wy-
starczy otworzyć niebieską ksiąŜeczkę, nasze prawo wy-
konywania zawodu, aby się o tym przekonać. Informacja
na pieczątce powinna odzwierciedlać stan faktyczny! „Lek.
med.” powinien umrzeć śmiercią naturalną do końca 2006
roku, ale z tego, co widzę, na większości druków i pieczą-
tek trzyma się całkiem nieźle. Na łamach „Pomorskiego
Magazynu Lekarskiego” konsekwentnie trzymamy się
przepisów prawa i wszędzie zastępujemy dziwaczny twór
„lek. med.” prawidłowym — „lek.”.
Kolejny, nieco mniej powszechny błąd to umiesz-
czanie na pieczątce „dr” przez osoby nieposiadające
tytułu doktora nauk medycznych. Zawsze śmieszyły
mnie takie pieczątki i wypisy z oddziałów szpital-
nych z oficjalnym — czy aby akceptowanym przez
dyrekcję szpitala? — tytułem doktora przy na-
zwisku ordynatora, który jako Ŝywo pracy dok-
torskiej nie popełnił… Jest to postępowanie nie-
prawidłowe i świadczy o głębokich komplek-
sach takich lekarzy, moŜe teŜ wprowadzać
pacjenta w błąd.
W błąd mogą teŜ wprowadzać pieczątki
niektórych kolegów rezydentów, tytułują-
cych się „rezydent urologii” czy innej dzie-
dziny medycyny. Póki nie zdaliśmy egzaminu
specjalizacyjnego, na pieczątce nie mamy prawa
umieszczać informacji o realizowanej specjalizacji!
Tym, którzy chcieliby rozliczyć się z punktów edukacyjnych, polecam wni-
kliwą lekturę ogólnopolskiej „Gazety Lekarskiej”, w której w numerach 9 i 10
dokładnie przedstawiono zasady zdobywania punktów. Pierwszy okres rozlicze-
niowy obejmuje aŜ 11 lat, więc większość nas
z całą pewnością uzyskała odpowiednią licz-
bę punktów. Nie obowiązują, jak dotąd, kary
za niedopełnienie takiego obowiązku i na ra-
zie ich nie będzie, ale na wszelki wypadek
warto posiadać wpis o ustawicznym kształce-
niu, moŜe się przydać przy szukaniu lepszej
pracy lub przy obejmowaniu kierowniczych
stanowisk. Zdaję sobie sprawę, Ŝe jest to sys-
tem głęboko niedoskonały; w zasadzie nie
sprawdza wiedzy, a tylko zapłatę za róŜne kur-
sy i zjazdy — często bowiem certyfikat moŜna
odebrać w pierwszym dniu zjazdu — lub obec-
ność na szkoleniach oddziałowych, gdzie nie
wiadomo, czy omawia się ciekawe przypadki,
czy plany wypadu na narty… Mało kto z leka-
rzy praktyków pisze do pism naukowych lub
wygłasza referaty na zjazdach, o pisaniu ksią-
Ŝek nie wspominając. Moim skromnym zda-
niem ten system wymaga głębokiej reformy i do-
stosowania do realiów pracy przeciętnego le-
karza, ale to juŜ chyba stanie się w następnej
kadencji…
W bieŜącym numerze „Pomorskiego Ma-
gazynu Lekarskiego” moŜna przeczytać
o obradach zjazdu katolickich leka-
rzy w Gdańsku (str. 4), zapoznać
się z szeroką ofertą szkoleń (str.
12–13) oraz podziwiać osiągnię-
cia naszych kolegów sportowców
(III str. okładki).
Tradycyjnie zachęcam do
nadsyłania własnych artykułów,
przemyśleń oraz do komentowa-
nia zawartości naszego Maga-
zynu.
śyczę wszystkim Czytel-
nikom pogodnych i radosnych Świąt BoŜego Narodzenia, dobrego Nowego
Roku 2009, tym, którzy dyŜurują, kiedy inni wypoczywają — spokojnych
dyŜurów, bez trudnych spraw i roszczeniowych pacjentów.
Wiesława Klemens
redakcja@gdansk.oil.org.pl
Od Redakcji
2.10  — udział w seminarium „Zmiany metod rozliczeń z NFZ — Jednorodne
Grupy Pacjentów oraz zintegrowane systemy informatyczne dla SłuŜ-
by Zdrowia” — Gdańsk
8.10  — uroczystość inauguracji roku akademickiego 2008/2009 Akademii Me-
dycznej w Gdańsku
9.10 — przewodniczenie posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w
Gdańsku
16.10  — przewodniczenie posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
17–19.10 — posiedzenie Konwentu Przewodniczących Izb Lekarskich — Wrocław
23.10 — przewodniczenie posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w
Gdańsku
24.10  — Ogólnopolska Konferencja Telefonów Zaufania — Sopot
27.10 — przewodniczenie zorganizowanemu w siedzibie Izby spotkaniu Dy-
rektorów Szpitali w celu omówienia problemów związanych z funk-
cjonowaniem systemu Jednorodnych Grup Pacjentów (JPG) w rozli-
czeniach z Narodowym Funduszem Zdrowia
28.10 — posiedzenie Rady Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdro-
wia
Kalendarium — październik’2008
Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Krzysztof Wójcikiewicz
Wszystkim KoleŜankom i Kolegom Lekarzom, członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, Ŝyczę w imieniu
Okręgowej Rady Lekarskiej i wszystkich pracowników Biura OIL z okazji zbliŜających się Świąt BoŜego Narodze-
nia, aby przy Waszym stole wigilijnym nikogo nie zabrakło i aby nic nie zdołało zmącić szczególnego nastroju
wzajemnej Ŝyczliwości i optymizmu wynikającego z cudu nocy betlejemskiej. śyczę, aby Święta przebiegły
w zdrowiu i radości oraz spokoju, niezaleŜnie od tego, czy przyjdzie nam je spędzić w domu, czy po części
w miejscu pracy, przy łóŜku chorego.
Na Nowy Rok 2009 z całego serca Ŝyczę Państwu spokoju i zdrowia, dostatku i sukcesu, mądrych
decyzji, rozwoju i zadowolenia z dokonań na gruncie zawodowym oraz osobistym.
Krzysztof Wójcikiewicz
Przewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
www.pml.viamedica.pl
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Uchwała nr 24/08/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 16 października 2008 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Sekretarza zgromadzenia wyborczego zwołanego w ramach posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
w dniu 16 października 2008 r. w celu wyboru Zastępcy Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Na podst. art. 25 pkt 5 ustawy z 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz §26 ust. 1 uchwały nr 76/04/IV Naczelnej Rady
Lekarskiej z 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania
członków tych organów i tych delegatów, uchwala się, co następuje:
§1
W celu dokonania wyboru Zastępcy Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku wybiera się Przewodniczącego i Sekretarza zgromadzenia
wyborczego zwołanego w ramach posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku w dniu 16 października 2008 r. w składzie:
1. Halina Porębska — Przewodnicząca,
2. Bogusław Lipka — Sekretarz.
§2
Zadania Przewodniczącego i Sekretarza określa treść §23 ust. 1 i 3 uchwały nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z 23 kwietnia 2004 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Przewodniczący Okręgowej
Rady Lekarskiej w Gdańsku Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska lek. Krzysztof Wójcikiewicz
Uchwała nr 25/08/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 16 października 2008 r.
w sprawie wyboru biegłego rewidenta
Na podst. art. 25 pkt 2, art. 59 ust. 3 w zw. z art. 4 ust. l pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 1989 r. nr 30, póz. 158 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§1
W celu realizacji obowiązku dokonania badania i oceny sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku za rok 2008 Okręgowa Rada
Lekarska postanawia powierzyć przeprowadzenie tego badania Stowarzyszeniu Ekspertów Księgowych i Podatkowych Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku
Wrzeszczu, ul. Aldony 17 — na warunkach przedstawionych w ofercie Stowarzyszenia — za cenę 4500 (słownie: cztery tysiące pięćset) złotych netto.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Przewodniczący Okręgowej
Rady Lekarskiej w Gdańsku Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska lek. Krzysztof Wójcikiewicz
Uchwała nr 26/08/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 16 października 2008 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz §13 ust. 3 Uchwały nr 76/04/IV Naczelnej
Rady Lekarskiej z 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu
odwoływania członków tych organów i tych delegatów, uchwala się, co następuje:
§1
W wyniku przeprowadzenia wyborów uzupełniających na stanowisko Zastępcy Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku — Okręgowa Rada
Lekarska w Gdańsku stwierdza, Ŝe na stanowisko Zastępcy Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku kadencji 2005–2009 wybrano lek. Łukasza
Balwickiego.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Przewodniczący Okręgowej
Rady Lekarskiej w Gdańsku Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska lek. Krzysztof Wójcikiewicz
Uchwała nr 27/08/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 16 października 2008 r.
w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umowy o wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z adaptacją pomieszczeń poddasza budynku przy
ul. Śniadeckich 33 w Gdańsku na potrzeby biurowe Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Na podst. art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 89.30.158 ze zm) uchwala się, co następuje:
§1
W celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z adaptacją pomieszczeń poddasza budynku przy ul. Śniadeckich 33 w Gdańsku na
potrzeby biurowe Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku wyraŜa zgodę na zawarcie umowy o wykonanie powyŜszej
inwestycji z Przedsiębiorstwem Usług Remontowo-Budowlanych „JUREX” Krefta Jerzy, z siedzibą w Gdańsku, ul. Boguckiego 50, jako generalnym
wykonawcą.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Przewodniczący Okręgowej
Rady Lekarskiej w Gdańsku Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska lek. Krzysztof Wójcikiewicz
www.pml.viamedica.pl
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XI Europejski Kongres Katolickich Stowarzyszeń
Lekarskich na temat „Prawo naturalne i prawo stano-
wione we współczesnej medycynie europejskiej” odbył
się w Gdańsku w dniach 11–14 września 2008 roku
pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczpospo-
litej Polski Lecha Kaczyńskiego i Prymasa Polski Kar-
dynała Józefa Glempa.
Do udziału w Kongresie zarejestrowało się 322
uczestników z Polski i zagranicy. Myślą przewodnią
był szacunek dla Ŝycia ludzkiego od poczęcia. Pełne
treści obrady odbywały się z udziałem naukowców
z dziedziny teologii, medycyny, prawa, socjologii
oraz praktykujących lekarzy z Polski, Francji, Hisz-
panii, Anglii, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Portuga-
lii, Szwecji, Włoch, Czech, Słowacji, Niemiec, Li-
twy, Białorusi i Ukrainy.
Ramowy program Kongresu obejmował wykłady
zaproszonych gości z Polski i innych krajów euro-
pejskich pogrupowane w 6 tematycznych sesji, któ-
re odbywały się w jednej z sal Collegium Biomedi-
cum Akademii Medycznej w Gdańsku przy ul. Dę-
binki 1.
Kongres rozpoczął się 11 września mszą świętą
w Katedrze Oliwskiej, celebrowaną przez delegata
Stolicy Apostolskiej kardynała Javiera Lozano Bar-
ragana — przewodniczącego Papieskiej Rady ds.
Duszpasterstwa SłuŜby Zdrowia — w asyście Pryma-
sa Polski Kardynała Józefa Glempa, księŜy arcybi-
skupów i biskupów.
Oficjalne otwarcie XI Kongresu odbyło się 12
września. Wykład wprowadzający wygłosił przed-
stawiciel Stolicy Apostolskiej kardynał Javier Loza-
no Barragan, głosząc w świetle filozofii i wiary kato-
lickiej refleksje o istocie człowieczeństwa i prze-
znaczeniu człowieka przez Stwórcę do Ŝycia wiecz-
nego i nieśmiertelności.
Tematyczne sesje Kongresu omówiono poniŜej.
I sesja wprowadzająca: Prawo naturalne i pra-
wo stanowione we współczesnej medycynie euro-
pejskiej
Profesor Wojciech Łączkowski przedstawił „Etycz-
no-prawne dylematy współczesnej Europy”. Pro-
fesor Marek Safjan podjął temat „Jakiego prawa po-
trzebujemy w dobie rozwoju nowoczesnej medycy-
ny i biotechnologii”. Natomiast O. Olivier de Dine-
chin SJ z Francji omówił zagadnienie „Jak przedsta-
wiać prawo naturalne lekarzom”.
Do wykładowców w dyskusji okrągłego stołu do-
łączyli dr Bernard Ars z Belgii i dr Tomasz Kąkol.
Przedstawiono konieczność respektowania prawa
naturalnego w kodeksie prawa stanowionego. Omó-
wiono wprowadzenie ochrony prawnej wolności
sumienia lekarza przy wykonywaniu swojego zawo-
du. Takie prawo chroniłoby lekarza odmawiającego
wykonywania zabiegów sprzecznych z jego sumie-
niem i nauką Chrystusa.
II sesja: Problemy bioetyczne w medycynie pre-
natalnej
Ksiądz prof. Roberto Colombo z Włoch przedsta-
wił referat zatytułowany „Diagnostyka prenatalna”.
Następnie odbył się wykład prof. dr. Jeana-Francois
Mattei z Francji „Etyczne i prawne odpowiedzi w od-
niesieniu do chorób uwarunkowanych genetycznie”.
Doktor Dorota Kornas-Biela przedstawiła referat „Po-
trzeba interdyscyplinarnej pomocy rodzicom po uzy-
skaniu niepomyślnej diagnozy prenatalnej”. Profesor
Filippo Boscia z Włoch interesująco wygłosił wykład
pt. „Medyczne wspomaganie rozrodu”, a S. prof. Bar-
bara Chyrowicz MPS — „Problemy początku Ŝycia na
tle sporu o istotę człowieczeństwa”.
W dyskusji podkreślano, Ŝe diagnostyka prena-
talna powinna słuŜyć Ŝyciu dziecka przed urodze-
niem, a nie eksterminacji. Wczesne wykrywanie
zaburzeń rozwojowych u dzieci moŜe przynieść
wiele dobrego. Stwierdzone nieprawidłowości moŜ-
Widok ogólny sali obrad. Foto: D. Omernik
na leczyć operacyjnie, sty-
mulować ich rozwój i wcze-
śnie zapobiegać kalectwu.
III sesja: Podtrzymywa-
nie Ŝycia w świetle etyki
i prawa
Profesor Janina Sucho-
rzewska przedstawiła „Me-
dyczne, etyczne i prawne
problemy w ustalaniu gra-
nic leczenia podtrzymują-
cego Ŝycie”, natomiast dr
Francois Blin z Francji —
referat zatytułowany „Ko-
niec Ŝycia na oddziale in-
tensywnej terapii”. Profesor
Wojciech Rowiński zwrócił
uwagę na „Etyczne aspekty medycyny transplanta-
cyjnej”, podkreślając, Ŝe rozwój transplantologii
w Polsce został zahamowany przez niewłaściwe in-
formacje w mediach, co spowodowało znaczne pro-
blemy związane z ratowaniem Ŝycia osób potrzebu-
jących określonych narządów. W dyskusji przedsta-
wił warunki konieczne do stwierdzenia śmierci kli-
nicznej, bez spełnienia których pobranie narządów
nie jest moŜliwe.
IV sesja: Choroby cywilizacyjne wyzwaniem dla
państwa, lekarza i pacjenta
Sesja obejmowała referat dr. Xaviera Sanz La-
tiezasa z Hiszpanii na temat „Problem dostępności
do opieki zdrowotnej, światowe zagroŜenia choro-
bami nowotworowymi”. Profesor Jan Borowiec ze
Szwecji omówił „Dyskryminację ludzi starych w le-
czeniu i badaniach naukowych”. Referenci z Polski
przedstawili komentarze: prof. Mirosław Jarosz
— „Komentarz do priorytetów Światowej Organizacji
Zdrowia”, a dr Tomasz Zdrojewski — „Komentarz do
priorytetów Unii Europejskiej na lata 2008–2013”.
W dyskusji zwrócono uwagę, Ŝe priorytety Unii
Europejskiej, podobnie jak priorytety Światowej Or-
ganizacji Zdrowia w zakresie zdrowia indywidual-
nego i społecznego nie zawsze są zgodne z polskim
Kodeksem Etyki Lekarskiej, a nawet z Konstytucją
Polskiej Rzeczypospolitej. Szkoda, Ŝe na sali obrad
nie znaleźli się przedstawiciele resortu zdrowia,
mimo Ŝe Pani Minister dr Ewa Kopacz została zapro-
szona do uczestnictwa w Kongresie.
Pierwszy dzień Kongresu zakończono uroczy-
ście w Sanktuarium MB Fatimskiej w Gdańsku śabian-
ce „Maryjnym Wieczorem Muzyki i Poezji”. Na po-
czątku spotkania Tytuł Honorowego Członka KSLP
przyznano: ks. dr. Arcybiskupowi Tadeuszowi Go-
cłowskiemu i prof. Irenie Jabłońskiej-Kaszewskiej,
a Pamiątkowe Medale Stolicy Apostolskiej — Organi-
zatorom Kongresu: dr Annie Gręziak, dr Ewie Nowa-
kowskiej i dr. Mirosławowi Pietrzakowi. Odznacze-
nia wręczał ks. kardynał Javier Lozano Barragan.
Drugi dzień rozpoczęła V Sesja: Świętość Ŝycia
ludzkiego — lekarz sługą Ŝycia. Na początku dr
med. Jerzy Umiastowski, członek Papieskiej Akade-
mii „Pro Vita”, odczytał wzruszające przesłanie Ojca
Świętego Jana Pawła II do polskich lekarzy z 18
września 2003 roku. Następnie referat bp. Elio Sgrec-
cii, b. Przewodniczącego Papieskiej Akademii „Pro
Vita” z Rzymu, „Papieska Akademia dla śycia
— szlak jej badań i refleksji na temat godności i świę-
tości Ŝycia” — przedstawił pokrótce ks. dr Piotr Kra-
kowiak.
Ojciec prof. Eberhard Schockenhoff SJ z Nie-
miec mówił o „Związku ludzkiej godności z ochroną
Ŝycia”, prof. Alicja Grześkowiak uzasadniła „Sprze-
ciw sumienia lekarzy w kwestiach dotyczących Ŝycia
człowieka”. Ojciec prof. Erwin Bischofberger SJ ze
Szwecji omówił „Pojęcie autonomii w relacji do dys-
kusji o eutanazji”, a prof. Stephan Sahm z Niemiec
przedstawił „Działania medyczne u kresu Ŝycia
— posługa umierania wbrew eutanazji”.
Te ciekawe i głęboko ludzkie wykłady uzupełnił
ks. dr Piotr Krakowiak SAC wykładem „Hospicjum to
teŜ śycie”. Słuchając referatów, przypomniały mi
się słowa ks. Eugeniusza Dutkiewicza: „Człowiek
jako istota cielesno-duchowa wyrasta poza ramy
widzialnego świata” i dlatego zajmuje wyjątkową
pozycję wśród istot Ŝywych.
Sesję V zakończyła ciekawa, wielowątkowa dys-
kusja na temat „Jak przeciwdziałać współczesnym
zagroŜeniom dla ludzkiego Ŝycia?”. W dyskusji poza
referentami udział wzięli: prof. Josef Glasa ze Sło-
wacji, prof. Krystyna de Walden-Gałuszko
i prof. Bogdan Chazan. Moderatorem był ks. dr Piotr
Krakowiak SAC.
Sesja VI: Varia
Ta sesja była poświęcona wystąpieniom lekarzy
z Litwy i z Polski. „Zadania lekarza katolickiego
wobec zmian instytucji rodziny na Litwie” omówił
prof. Leonas Maciunas z Wilna, natomiast prof. Ali-
na Saulauskiene z Litwy przedstawiła, pełna niepo-
koju o losy dzieci i rodziców, „Sytuację ochrony
Ŝycia od poczęcia do naturalnej śmierci na Litwie”.
„Współczesny wymiar niepełnosprawności oraz po-
moc dla osób niepełnosprawnych w chrześcijańskiej
antropologii” omówiła dr Ewa Domagalska-Zysk,
a „Sumienie lekarza pomiędzy religijnymi a praw-
nymi normami — polski przypadek” przedstawili dok-
torzy Jakub Pawlikowski i Krzysztof Marczewski.
„Stanowisko etyczne Jana Pawła II wobec zapłodnie-
nia metodą in vitro” zreferował dr Tomasz Jaszczew-
ski. Obrady zakończyła mgr Urszula Bławat pięk-
nym, wzruszającym referatem zatytułowanym „List
do pielęgniarek”.
Drugi dzień Kongresu zakończył patriotyczny
program wieczoru gdyńskiego: „Uśmiechnij się, je-
steś w Gdyni”.
W niedzielę 14 września w godzinach rannych na
placu Solidarności w Gdańsku przy Pomniku Trzech
KrzyŜy uczestnicy XI Kongresu FEAMC złoŜyli hołd
poległym za wolność Stoczniowcom, składając wią-
zankę kwiatów. Następnie odbyła się uroczysta sesja
w Dworze Artusa, podczas której uczestnikom Kon-
gresu przedstawiono zredagowaną na Walnym Zgro-
madzeniu FEAMC deklarację końcową, którą podpisa-
li przedstawiciele FEAMC jako „Deklarację Gdańską”
i którą podano do publicznej wiadomości jako oficjal-
ne stanowisko FEAMC1 .
Poinformowano takŜe, Ŝe wybrano nowego prezy-
denta FEAMC, którym został dr Francois Blin z ParyŜa,
dziękując równocześnie za dotychczasową prezyden-
turę prof. Josefowi Markowi z Pragi. Potem nastąpiło
uroczyste zamknięcie XI Europejskiego Kongresu Sto-
warzyszeń Lekarskich w Gdańsku A.D. 2008.
Irena Kaszewska
1Od Redakcji: Treść Deklaracji opublikowaliśmy
w całości w poprzednim numerze PML.
XI Europejski Kongres Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich
w Gdańsku
www.pml.viamedica.pl
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W tym roku Komisja
zorganizowała wiele cieka-
wych spotkań i wycieczek.
Spotkania odbywają się co
trzeci poniedziałek miesią-
ca.
I tak, w styczniu witali-
śmy artystów Opery Bał-
tyckiej w Gdańsku. Reper-
tuar — „dla kaŜdego coś
miłego…”, prowadzenie
— jak zawsze niezastąpiona
p. Barbara śurowska-Sutt, która zaprosiła nas do
świata piękna, cudownej muzyki i śpiewu. Bra-
wom i bisom nie było końca.
W lutym prezentowaliśmy kronikę Komisji
Emerytów prowadzoną z wielkim znawstwem
i profesjonalizmem przez kol. Anię Glazer. Album
kroniki jest do wglądu w gablocie siedziby Okrę-
gowej Izby Lekarskiej. Serdecznie zapraszamy!
W marcu na prośbę kolegów wystąpił zapro-
szony kol. Andrzej Kolejewski, który przedsta-
wił dzieje swojego rocznika, wspominając lata
studenckie i pierwsze lata powojenne gdyńskich
lekarzy. Spotkanie było urocze, kol. Kolejewski,
świetny gawędziarz, opisał równieŜ swoje wspo-
mnienia w ksiąŜce, egzemplarzami której obda-
rował kolegów. Tego dnia odbyły się teŜ zapisy
na wycieczkę „Opole i okolice”.
W kwietniu kol. dr Barbara Sarankiewicz-Ko-
nopka z talentem prawdziwego, profesjonalnego
lektora odczytała zebranym fragment rozmowy
Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów nadal działa aktywnie
między wybitnym filozofem prof. Kołakowskim
a Jackiem śakowskim. Nagrodą były rzęsiste bra-
wa. Kontynuowaliśmy teŜ omawianie wycieczki
„Opole i okolice”.
Na majowe spotkanie zaprosiłam ks. dr. An-
drzeja Dańczaka — duszpasterza akademickie-
go. W absolutnej ciszy i wielkim skupieniu zebra-
ni wysłuchali wykładu „Bóg a przeznaczenie”,
w którym ks. dr Andrzej Dańczak odniósł się
takŜe do tematu wiary wielkich naukowców, ta-
kich jak Darwin czy Einstein.
W czerwcu odbyła się sześciodniowa wyciecz-
ka do Opola i okolic, zorganizowana dla czter-
dziestu kilku osób. Okazała się udana pod kaŜ-
dym względem. Odbyło się równieŜ spotkanie
z prof. dr. Jerzym Sampem, który przedstawia
nam Kaszuby i Gdańsk w coraz to nowym spoj-
rzeniu. Profesor Samp od wielu lat współpracu-
je z Komisją Emerytów.
We wrześniu po dwumiesięcznej przerwie wa-
kacyjnej gościem spotkania była p. dr Bykowska
— reumatolog. Przedstawiła zebranym typowo
medyczny temat, zapoznając ich z zagadnieniem
chorób reumatycznych i ilustrując swoje wystą-
pienie wieloma zdjęciami prezentującymi zmiany
chorobowe. Wykład przyjęto bardzo serdecznie,
pytaniom i odpowiedziom nie było końca.
W dniu 23 września odbyła się druga wyciecz-
ka. Zwiedziliśmy Półwysep Helski — „piękna
nasza Polska cała”! Wycieczka była bardzo uda-
na, radosna, niemęcząca. Wszyscy byliśmy bar-
dzo zadowoleni.
W październiku witaliśmy naszych znajomych
artystów śpiewaków, podziwiając ich kunszt i profe-
sjonalizm, zasłuchani, wzruszeni i oczarowani. Okla-
skom nie było końca. W mistrzowskim wykonaniu
pana B. Palki usłyszeliśmy arie ze „Skrzypka na da-
chu” Jerrego Bocka. Koncert prowadziła jak zawsze
elegancka, dowcipna i niezastąpiona pani Barbara
śurowska-Sutt. Odbyły się teŜ zapisy na operę Gia-
como Pucciniego „Madama Butterfly”, a przewodni-
cząca podała bieŜące informacje.
Na spotkaniu listopadowym w absolutnej ci-
szy i wielkim skupieniu wysłuchaliśmy wykładu
naszej znakomitej i wszechstronnie uzdolnionej
koleŜanki, pani laryngolog Wiesławy Klemens, któ-
ra przedstawiła współczesne zasady diagnostyki i po-
stępowanie w przewlekłych szumach usznych. Do-
wiedzieliśmy się, Ŝe według współczesnej wiedzy
jakakolwiek terapia farmakologiczna w subiektyw-
nych szumach usznych jest pozbawiona racjonal-
nych podstaw. MoŜe jedynie pomóc TRT — meto-
da habituacji. Firma ACUSTICA rozpowszechniała
materiały reklamujące aparaty słuchowe. Rozpro-
wadzano równieŜ bilety do Opery Bałtyckiej.
Spotkania otwarte dla wszystkich zainteresowa-
nych odbywają się w kaŜdy trzeci poniedziałek mie-
siąca o godz. 14.00 w siedzibie Okręgowej Izby Le-
karskiej w Gdańsku — Gdańsk, ul. Śniadeckich 33.
Zapraszamy!
J. Markiewicz-Mikołajczyk
Przewodnicząca Komisji
ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Na początku października odbyła się w Kra-
kowie konferencja „Bioetyka w zawodzie leka-
rza” pod przewodnictwem prof. dr. hab. Jana
Hartmana.
Konferencję zorganizował Wydział Nauk o Zdro-
wiu i Wydział Lekarski Collegium Medicum Uni-
wersytetu Jagiellońskiego przy wsparciu wydawnic-
twa Wolters Kluwer Polska. W spotkaniu wzięli
udział zarówno filozofowie etyki specjalizujący się
w zagadnieniach dotyczących etyki w zawodzie
lekarza, jak i wybitni przedstawiciele środowiska
lekarskiego. Konferencję otworzyli: Prorektor Uni-
Bioetyka w zawodzie lekarza — stale aktualny temat
wersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
prof. Wojciech Nowak, Pani Dziekan Wydziału
Nauk o Zdrowiu CM UJ prof. Jolanta Jaworek oraz
Pan Dziekan Wydziału Lekarskiego CM UJ prof.
Tomasz Grodzicki.
Program spotkania został podzielony na 2
sesje plenarne poświęcone tematom: „Początek
i koniec Ŝycia” oraz „Moralny fundament medycy-
ny”; wykład inauguracyjny rozpoczynający sym-
pozjum poprowadził prof. Tadeusz Tołłoczko.
Poruszane podczas sesji zagadnienia zwią-
zane z etycznymi aspektami wykonywania za-
wodu lekarza stały się okazją do interesujących
dyskusji i wymiany poglądów. Dyskutowano
między innymi o konkretnych sytuacjach, w któ-
rych mogą się znaleźć lekarze udzielający świad-
czeń medycznych, a które niejednokrotnie wy-
magają podejmowania trudnych decyzji na ba-
zie zasad etyki i przepisów prawa medycznego.
Sponsor wydarzenia — firma Wolters Kluwer
Polska — poinformował o planach wydania za-
gadnień omawianych na konferencji w formie
broszury pokonferencyjnej.
K.T.
Z okazji 80-lecia istnienia gdyńskiej Stacji Pogotowia Ratun-
kowego władze miasta zakupiły na potrzeby tej instytucji nową
karetkę marki Mercedes, widoczną na zdjęciu.
W.K.
Nowa karetka dla gdyńskiego pogotowia
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Od 2009 roku w związku z likwidacją mel-
dunku zniknie ulga meldunkowa, ze zwolnienia
skorzystają podatnicy, którzy do końca 2008
roku nabędą prawo do tej ulgi. Nawet po nabyciu
prawa do ulgi niemoŜliwe będzie spełnienie wa-
runków do skorzystania z niej.
Podstawowym warunkiem, jaki trzeba speł-
nić, aby skorzystać z ulgi meldunkowej, jest za-
meldowanie na pobyt stały w zbywanej nieru-
chomości przez co najmniej 12 miesięcy. Skoro
podatnik kupi mieszkanie lub dom przed koń-
cem 2008 roku i zamelduje się od razu w tej
nieruchomości, to rzeczywiście nabędzie prawo
do ulgi meldunkowej przy sprzedaŜy mieszkania
lub domu. Tylko, niestety, nie skorzysta z tego
zwolnienia, bo nie spełni warunku 12-miesięcz-
nego zameldowania, poniewaŜ 1 stycznia 2009 r.
znika obowiązek meldunku. Od przyszłego roku
moŜe się okazać, Ŝe część podatników przy sprze-
daŜy nieruchomości nie skorzysta z Ŝadnej ulgi.
Nie będą mogli oni spełnić warunków do skorzy-
stania z ulgi meldunkowej oraz nie nabędą upraw-
nień do nowych ulg podatkowych, które zaczną
Ulga meldunkowa — zmiany na 2009 rok
obowiązywać po 1 stycznia 2009 roku. Te będą
przysługiwać przy sprzedaŜy nieruchomości tyl-
ko tym podatnikom, którzy kupią je po tej dacie.
Od początku przyszłego roku przy sprzedaŜy
nieruchomości podatnicy będą musieli zachować
ostroŜność. Dla rozliczeń podatkowych będą sto-
sowane trzy róŜne tryby, zaleŜnie od momentu
nabycia zbywanego mieszkania bądź domu. Po-
datnicy, którzy kupili nieruchomości do 31 grud-
nia 2006 roku, ich sprzedaŜ opodatkowują 10-
-procentowym PIT, płaconym od przychodu.
Podatnicy, którzy nabyli lub nabędą nierucho-
mość w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31
grudnia 2008 roku, będą od zbycia nieruchomo-
ści płacić 19-procentowy PIT od dochodu i stoso-
wać obowiązujące obecnie zasady rozliczeń w tym
zakresie. Podatnicy, którzy kupią nieruchomość
po 1 stycznia 2009 roku, będą płacić 19-procen-
towy PIT od dochodu, ale będą stosowali nowe
przepisy, które wejdą w Ŝycie po tej dacie.
Nowe przepisy będą niekorzystne dla grupy
podatników, którzy na przykład nabyli mieszka-
nie w latach 2007–2008, ale nie uzyskali prawa
do ulgi meldunkowej; nie będą oni mogli skorzy-
stać z Ŝadnej ulgi, czyli ani ulgi obowiązującej do
końca 2006 roku, ani ulgi meldunkowej, ani teŜ
ulgi, która będzie obowiązywała od stycznia 2009
roku.
Od stycznia 2009 roku zniknie instytucja mel-
dunku. Od 1 stycznia 2009 roku wobec braku
obowiązku meldunkowego jedyną oficjalną formą
stwierdzenia zmiany zamieszkania podatnika bę-
dzie rejestracja dokonana przez niego w urzędzie
gminy. W związku z tym, aby móc w przyszłości
skorzystać z ulgi meldunkowej, warto zameldo-
wać się do 31 grudnia 2008 roku. Niestety nadal
mogą się nasuwać wątpliwości, czy przedział cza-
su rozpoczęty procedurą zameldowania pod da-
nym adresem, a potem przerwany procedurą zgło-
szenia nowego miejsca zamieszkania moŜna inter-
pretować jako okres zameldowania.
Po zniesieniu obowiązku meldunkowego pod-
stawowym miejscem zamieszkania osoby podle-
gającej rejestracji będzie miejsce oznaczone adre-
sem, w którym koncentrują się jej więzi osobiste
Rozliczenie sprzedaŜy nieruchomości
Sposoby rozliczeń Sposób opodatkowania sprzedaŜy mieszkania lub domu będzie zaleŜał od momentu nabycia zbywanej nieruchomości
Kupno nieruchomości Kupno nieruchomości od 1 stycznia 2007 r. Kupno nieruchomości
do 31 grudnia 2006 r. do 31 grudnia 2008 r. po 1 stycznia 2009 r.*
• Wysokość podatku: 10% przychodu
• Rozliczenie z fiskusem: 14 dni od dnia
dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości
• Formularz: PIT-23
• Wysokość podatku: 19% dochodu
• Rozliczenie z fiskusem: zeznanie roczne składane do 30
kwietnia roku następującego po roku podatkowym
• Formularz: PIT-36, PIT-36L lub PIT-38
• Wysokość podatku: 19% dochodu
• Rozliczenie z fiskusem: po zakończeniu roku podatkowe-
go podatnik jest zobowiązany w zeznaniu podatkowym
wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym
z odpłatnego zbycia nieruchomości
• Formularz: zostanie opracowany specjalny druk PIT
ULGI DO WYKORZYSTANIA
• Wolna od PIT jest sprzedaŜ nieruchomości nabytych
w spadku lub darowiźnie
• Nie trzeba płacić PIT, gdy pieniądze ze sprzedaŜy miesz-
kania zostaną przeznaczone na inne cele mieszkaniowe
w ciągu 2 lat od momentu zbycia
ULGI DO WYKORZYSTANIA
• Ulga meldunkowa
ULGI DO WYKORZYSTANIA
• Nie trzeba płacić PIT, gdy pieniądze ze sprzedaŜy mieszka-
nia zostaną przeznaczone na inne cele mieszkaniowe w cią-
gu 2 lat od momentu zbycia
! W kaŜdym z trzech systemów obowiązuje zasada, Ŝe nie płaci się podatku, jeśli sprzedaŜ nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie
*na podstawie projektu zmian w PIT
Źródło: „Rzeczpospolita”
oraz najczęściej spędza codzienny czas wolny od
pracy i do którego zwykle powraca, niezaleŜnie
od czasowych nieobecności związanych w szcze-
gólności z wypoczynkiem, odwiedzinami u krew-
nych i przyjaciół, nauką, wykonywaniem pracy
lub leczeniem.
Biuro Rachunkowe Małgorzata Ciecierska
 www.rzetelnaksiegowa.biz.pl
Zasady umieszczania informacji na pieczątce lekarskiej
Podstawowym aktem prawnym dotyczącym
treści pieczątki lekarskiej jest Uchwała nr 110/
/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 wrze-
śnia 2005 roku w sprawie treści pieczątki lekar-
skiej (która weszła w Ŝycie z dniem 16 września
2005 roku).
Zgodnie z treścią §1 ust. 1 ww. Uchwały NRL:
„pieczątka lekarska zawiera następujące dane:
1) imię i nazwisko,
2) tytuł zawodowy, czyli „lekarz” („lek.”) albo
„lekarz dentysta” („lek. dent.”),
3) numer prawa wykonywania zawodu,
4) posiadane specjalizacje zgodnie z brzmieniem
określonym w dyplomie lub zaświadczeniu,
potwierdzającym ich uzyskanie”.
PowyŜsze dane są obligatoryjnie wymagane
przy umieszczaniu informacji na pieczątce lekar-
skiej, a dotychczasowe pieczątki z tytułami „lek.
med.” i „lek. stom.” — zgodnie z treścią §2 oma-
wianej uchwały — powinny być dostosowane do
wymogów uchwały nie później niŜ w terminie do
dnia 31 grudnia 2006 roku.
W praktyce oznacza to, Ŝe dotychczas uŜywane
pieczątki lekarskie zawierające tytuł zawodowy „lek.
med.” lub „lek. stom.” powinny być zastąpione
nowymi, odpowiadającymi danym określonym
w §1 ust. 1 Uchwały nr 110/05/IV Naczelnej Rady
Lekarskiej z dnia 16 września 2005 roku w sprawie
treści pieczątki lekarskiej, a lekarze uŜywający do-
tychczas tytułu zawodowego „lekarz medycyny”
powinni uŜywać tytułu zawodowego „lekarz”, zaś
lekarze dentyści uŜywający dotychczas tytułu za-
wodowego „lekarz stomatolog” powinni uŜywać
tytułu zawodowego „lekarz dentysta”.
Kolejną kwestią wymagającą omówienia są
sporadycznie spotykane w obiegu pieczątki uŜy-
wane przez lekarzy w trakcie specjalizacji odby-
wanej w ramach rezydentury z dopiskiem (oprócz
danych wymienionych w §1 ust. 1 uchwały), na
przykład „rezydent urologii” czy teŜ „rezydent
chirurgii”.
Odnosząc się do powyŜszego, spotykanego
w praktyce uŜywania pieczątek z przytoczonym
wyŜej dopiskiem, naleŜy stwierdzić, Ŝe nie jest
on prawidłowy. Zgodnie bowiem z §1 ust. 1 pkt
6 omawianej uchwały: „Pieczątka lekarska zawiera
dane: (…) posiadane specjalizacje, zgodnie
z brzmieniem określonym w dyplomie lub za-
świadczeniu, potwierdzającym ich uzyskanie”.
Przypisek nie powinien być interpretowany wy-
kładnią rozszerzającą, co oznacza, Ŝe sam fakt
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odbywania specjalizacji nie jest równoznaczny
z jej posiadaniem, a uŜywanie pieczątki
z dopiskiem na przykład „rezydent chirurgii”
moŜe wprowadzać w błąd co do posiadanej spe-
cjalizacji, poniewaŜ nie kaŜdy pacjent wie, co
oznacza wyraŜenie „rezydent” i jakie uprawnie-
nia posiada osoba w trakcie odbywania specjali-
zacji, a nie warto z tego powodu naraŜać się na
zarzut osoby, której udzielono świadczenia me-
dycznego, Ŝe została wprowadzona w błąd co do
specjalizacji posiadanej przez lekarza.
Oprócz danych określonych w §1 ust. 1 Uchwa-
ły nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia
16 września 2005 roku w sprawie treści pieczątki
lekarskiej, omawiana uchwała w §1 ust. 2 precy-
zuje, co moŜe (czyli nie musi) ponadto zawierać
treść pieczątki lekarskiej: „Pieczątka lekarska moŜe
ponadto zawierać następujące dane:
1) tytuł i stopień naukowy,
2) umiejętności z zakresu węŜszych dziedzin
medycyny lub udzielania określonych świad-
czeń zdrowotnych, o których mowa w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z brzmie-
niem określonym w świadectwie potwierdza-
jącym posiadanie tych umiejętności,
3) numer umowy z Narodowym Funduszem
Zdrowia upowaŜniającej lekarza do wystawia-
nia recept,
4) numer telefonu,
5) adres”.
Przy okazji omawiania powyŜszej kwestii war-
to zwrócić uwagę na częste w praktyce posługiwa-
nie się tytułem „doktor”, „dr” przez lekarza lub
pacjenta tytułującego lekarza w ten sposób.
Tytuł „doktor” uŜywany jest grzecznościowo
i zwyczajowo w stosunku do lekarza, analogicz-
nie tytułuje się w ten sposób radcę prawnego lub
adwokata w formie „mecenas” (tytuł ten nie jest
tytułem zawodowym), jednak z tą róŜnicą, Ŝe tytuł
„doktor” jest formą prawidłową i moŜliwą do uŜy-
wania na pieczątce lekarskiej w przypadku leka-
rza, który uzyskał stopień naukowy, zgodnie
z ustawą z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 03.65.595 ze zm.).
Jednak w tym wypadku prawidłową formą jest
uŜywanie stopnia naukowego „doktora nauk me-
dycznych” (art. 1 ww. ustawy). Zgodnie nato-
miast z art. 12 ww. ustawy: „stopień doktora na-
daje się osobie, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra in-
Ŝyniera, lekarza lub inny równorzędny,
2) zdała egzaminy doktorskie w zakresie okre-
ślonym przez radę jednostki organizacyjnej,
3) przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską.
2. Egzaminy doktorskie są przeprowadzane
w zakresie:
1) dyscypliny podstawowej odpowiadającej te-
matowi rozprawy doktorskiej,
2) dyscypliny dodatkowej,
3) języka obcego nowoŜytnego”.
Mając na uwadze treść Uchwały nr 110/05/IV
Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września
2005 roku w sprawie treści pieczątki lekarskiej
oraz obowiązek przestrzegania przez członków
samorządu lekarzy uchwał władz i organów sa-
morządu lekarzy, wynikający z art. 15 pkt 2 usta-
wy o izbach lekarskich, naleŜy dostosować treść
pieczątki lekarskiej (o ile nie odpowiada wymo-
gom formalnym omówionym w niniejszym arty-
kule) do treści obowiązującej, a określonej
w Uchwale nr 110/05/IV.
mgr Artur Winkler
Biuro Prawne
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Pytanie. Jestem lekarzem niezabiegowym, za-
trudnionym w kilku zakładach medycznych. Część
tych zakładów podpisała umowy z NFZ. Czy pod-
legam obowiązkowi ubezpieczenia OC? Czy moim
obowiązkiem jest się ubezpieczyć, czy teŜ powin-
ny o to zadbać moje zakłady pracy?
Odpowiedź
Lekarz zatrudniony w zakładzie opieki zdro-
wotnej na umowę o pracę nie podlega obowiąz-
kowi ubezpieczenia OC.
Ustawowy obowiązek ubezpieczenia OC do-
tyczy lekarzy świadczeniodawców Narodowego
Funduszu Zdrowia, którzy mają indywidualną
umowę z Funduszem, oraz podmiotów wymie-
nionych w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.
Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.)
— między innymi osób wykonujących zawód
medyczny w ramach praktyki indywidualnej lub
indywidualnej specjalistycznej — przyjmujących
zamówienia na świadczenia zdrowotne między
innymi od samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej w trybie konkursowym z art.
35 tej ustawy.
Uzasadnienie
Ostatnia nowelizacja ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych dokonana ustawą z dnia 24 sierpnia
2007 roku (Dz.U. nr 166, poz. 1172) nałoŜyła na
wszystkich świadczeniodawców obowiązek ubez-
pieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szko-
dy wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opie-
ki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umo-
wy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (na
podstawie art. 136b ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych; Dz.U.
nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).
Ponadto przepis art. 35 ust. 6 ustawy o zakła-
dach opieki zdrowotnej nałoŜył ustawowy obo-
wiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cy-
wilnej na podmiot przyjmujący zamówienie na
świadczenia zdrowotne między innymi od samo-
dzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot-
nej za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych
świadczeń. Zakres podmiotowy obowiązku ubez-
pieczenia obejmuje tylko te niepubliczne pod-
mioty wymienione w art. 35 ust. 1 wspomnianej
ustawy, które przyjmują zamówienie na świad-
czenia zdrowotne w konkursowym trybie z art.
35 tej ustawy.
Natomiast stosownie do treści §3 ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej, to świadczeniodawca ponosi odpo-
wiedzialność za udzielanie lub za zaniechanie
udzielania świadczeń przez osoby przez siebie
zatrudnione lub udzielające świadczeń w jego
imieniu na innej podstawie niŜ umowa o pracę,
a takŜe osoby, którym powierzył udzielanie
świadczeń, oraz odpowiada za szkody powstałe,
takŜe u osób trzecich, w związku z udzielaniem
lub zaniechaniem udzielania świadczeń. Ogólne
warunki umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej stanowią załącznik do rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku
w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.
z 2008 r. nr 81, poz. 484).
Tamara Zimna
Ekspert ABC Serwis Prawo i Zdrowie,
Wolters Kluwer Polska
www.abc.com.pl
Udzielanie telefonicznej informacji o stanie zdrowia pacjenta
Pytanie. Podczas odwiedzin w szpitalu rodzi-
na pacjenta została poinformowana przez leka-
rza dyŜurującego, Ŝe o wynikach badań moŜna
się dowiadywać telefonicznie. Następnego dnia,
nie podając przyczyny, lekarz odmówił udziele-
nia informacji przez telefon. Czy lekarz moŜe od-
mówić telefonicznego udzielenia informacji o wy-
nikach badań lekarskich najbliŜszej rodzinie pa-
cjenta? Jaka jest podstawa prawna odmowy?
Odpowiedź
Co do zasady naleŜy się opowiedzieć prze-
ciwko udzielaniu jakichkolwiek informacji tele-
fonicznych o pacjencie, a zwłaszcza o stanie jego
zdrowia. Wynika to z unormowań art. 31 ust. 2
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.
Dz.U. z 2008 r. nr 136, poz. 857; dalej jako:
u.z.l.l.d.). Przepisy te zabraniają udzielania in-
formacji bez zgody samego pacjenta, z wyjątkiem
przypadków wskazanych bezpośrednio w usta-
wie, w art. 40 ust. 2 u.z.l.l.d. Przypadki te nie
dotyczą jednak udzielania informacji rodzinie
zarówno najbliŜszej, jak i dalszej. Wbrew po-
wszechnemu przekonaniu ze względu na przy-
naleŜność do kręgu osób najbliŜszych pacjento-
wi nie uzyskuje się Ŝadnego prawa do informo-
wania o jego stanie zdrowia. O moŜliwości uzy-
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W trosce o zdrowie p. dr. M. Michalika
skania informacji decyduje sam chory (o ile jest
pełnoletni i nie jest ubezwłasnowolniony, i nie
ma przedstawiciela ustawowego, który go wów-
czas reprezentuje). Pacjent moŜe natomiast wska-
zać osoby, które mogą być informowane, przy
czym moŜe wskazać równie dobrze osobę obcą,
zabraniając informowania rodziny. NaleŜy przy
tym podkreślić, Ŝe nie moŜna dorozumiewać
zgody pacjenta na informowanie rodziny. Pa-
cjent nie musi zresztą zabraniać udzielania in-
formacji, wystarczy, Ŝe nie udzieli na to zgody.
Powracając do kwestii rozmowy telefonicz-
nej, naleŜy stwierdzić, Ŝe udzielanie informacji
w ten sposób jest o tyle niemoŜliwe, Ŝe ta forma
kontaktu praktycznie uniemoŜliwia ustalenie, czy
informacja przekazywana jest osobie uprawnio-
nej. Tylko w wyjątkowych sytuacjach prawnie
dopuszczalne byłoby udzielenie informacji przez
telefon, na przykład gdyby pacjent wyraźnie zgo-
dził się na udzielanie informacji wszystkim, któ-
rzy się o jego stan zdrowia pytają, a przynajmniej
wszystkim, którzy zadzwonią. MoŜna sobie teŜ
wyobrazić sytuację, Ŝe osoba telefonująca jest
osobiście znana lekarzowi udzielającemu infor-
macji i jest on w stanie stwierdzić, Ŝe rzeczywi-
ście jego rozmówca jest uprawniony do uzyska-
nia informacji. Wyobrazić sobie takŜe moŜna, Ŝe
pacjent będzie rozmawiać przez telefon jako pierw-
szy, a następnie odda słuchawkę lekarzowi, pro-
sząc o przekazanie informacji osobie, z którą roz-
mawiał.
Na marginesie naleŜy zauwaŜyć, Ŝe powszechną
praktyką jest udzielanie rodzinie chorego (zwłasz-
cza najbliŜszej) informacji niezaleŜnie od udziele-
nia przez niego wyraźnej zgody. Odmawia się
udzielania informacji najczęściej tylko wtedy, gdy
pacjent tego zabrania. Praktyka ta jest jednak nie-
zgodna z przepisami chroniącymi tajemnicę le-
karską, a ich częste naruszanie nie moŜe prowa-
dzić do legalizacji tego typu zachowań.
Edyta Wędrychowska
Ekspert ABC Serwis Prawo i Zdrowie,
Wolters Kluwer Polska
www.abc.com.pl
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Polemiki w miesięczniku są obarczone po-
waŜną skazą. Nie tylko czytelnicy, ale i sami ad-
wersarze nie pamiętają ich treści. Dajmy na to,
pan dr M. Prusakowski nazwał swój felieton wy-
pocinami. Kiedy po miesiącu skwapliwie przy-
znałem mu rację, ni stąd ni zowąd zapałał nagle
świętym oburzeniem. Po kilku następnych cy-
klach o całej sprawie przypomniał sobie dr M.M.
i nie znając kontekstu, wskazał na niestosowność
tego sformułowania. Wydaje się, Ŝe jedynym
wyjściem, aby nasze teksty nie były zapominane,
jest powtarzanie tego samego niczym mantry
w kaŜdym numerze periodyku. Na przykład, Ŝe
Zbigniew Ziobro to łotr spod ciemnej gwiazdy,
morderca laptopów, a gdyby warunki sprzyjały,
to oświęcimski oprawca. I tak w koło Macieju...
Widać naprawdę pan się przestraszył, panie dok-
torze M.M. (to zresztą pańskie słowa, a ja znów
się ochoczo zgadzam). A strach nie jest dobrym
doradcą. Nie moŜe pan pewnie przestać o tym
myśleć, moŜe takŜe mówić i wreszcie, jak widać,
pisać. Obawiam się, Ŝe odbywa się to ze szkodą
dla pańskiego zdrowia. Bo ze szkodą dla prawdy
— z pewnością. To oczywista oczywistość. I wła-
śnie za to poprzednia krwioŜercza ekipa powinna
ponieść surowe konsekwencje. Oto ceniony chi-
rurg, utytułowany wszelkimi moŜliwymi honora-
mi, co łatwo dostrzec u dołu kaŜdego artykułu,
w lot odróŜniający łapówkę od honorarium, za-
miast oddać się całkowicie niesieniu bezinteresow-
nej pomocy chorym, z uporem wciąŜ zajmuje się
niegodnymi uwagi opryszkami. Nie ma komplet-
nie znaczenia dla rozgorączkowanego umysłu to,
Ŝe wyprowadzanie naszych profesorów w kajdan-
kach zdarzało się znacznie wcześniej, kiedy jesz-
cze o rządach Bogu obrzydłych obwiesiów nam
się nie śniło, a przodująca w obnaŜaniu prawdzi-
wej natury lekarskiej braci TVN stosowała wobec
nas dziennikarskie prowokacje i ukryte w toreb-
kach pacjentek kamery. Nawet demaskatorska
proza światowej sławy gdańskiego literata nie była
inspirowana przez siepaczy Kamińskiego z CBA.
Umysł zajęty swoją idée fixe nie dostrzega spekta-
kularnej poprawy sytuacji materialnej kolegów
po fachu, co nastąpiło wreszcie po kilkunastu la-
tach oczekiwania dziwnym trafem akurat w okre-
sie rządów tak nienawistnej nam grupy trzymają-
cej władzę. A my juŜ nie wstydzimy się powie-
dzieć, ile zarabiamy znajomemu hydraulikowi.
Takie są fakty. Nie pasują do obrazka? Tym go-
rzej dla faktów.
A powaŜnie, Panie Doktorze, jak moŜna
wciąŜ o tym samym? NiechŜe się Pan wreszcie
opamięta, bo młodsze pokolenie, o które tak pan
się troszczy, umrze nam z nudów przy lekturze.
Z niekłamanym powaŜaniem
Piotr Buława
Polska z oddali — duŜej — bo z San Francisco
Kilka tygodni temu napisałem króciutki felieto-
nik o Polsce z oddali. Patrzyłem akurat na Polskę
z Brukseli. Wiele się działo wtedy, oj, wiele. Naj-
większy zachwyt wzbudził wtedy niejaki Gosiew-
ski Przemysław Edgar ze swoim nauczaniem mo-
ralności chrześcijańskiej i konieczności płacenia
alimentów na kolejne dziatki z kolejnych nieroze-
rwalnych, chrześcijańskich związków małŜeń-
skich. Podziw wzbudził takŜe szacunek do kobie-
ty, jaki mogliśmy zaobserwować u owego Prze-
mysława Edgara. OtóŜ on się rozwiódł, ten Prze-
mysław Edgar, bo to zła kobieta była i go porzuci-
ła. A mnie ojciec uczył, Ŝe męŜczyzna cierpi
i milczy, i jeśli w ogóle wychodzi z domu (opusz-
cza Ŝonę), to w skarpetkach. A Przemysław Edgar
sądzi się o alimenty na dziecko. No cóŜ, jaki Prze-
mysław, taka partia. Czy teŜ moŜe odwrotnie?
Ja swojej Ŝony na razie nie opuszczam. Zresztą
nawet gdybym próbował, to by mnie obiła, więc
się boję strasznie.
Teraz uczestniczę w dorocznym Kongresie
Chirurgów Amerykańskich w San Francisco. Jest
to największy zjazd chirurgiczny na świecie. San
Francisco to chyba najpiękniejsze amerykańskie
miasto, a i Kongres jest wspaniały. Takie zjazdy
zdarzają się co kilka lat. Dominuje NOTES, czyli
operacje przez naturalne otwory ciała, „robotic
surgery”, czyli chirurgia robotów, oraz tak zwana
chirurgia metaboliczna, czyli chirurgiczne próby
leczenia cukrzycy typu 2.
W hotelu mam dostęp do Internetu, więc mogę
na bieŜąco śledzić sytuację w Ojczyźnie. I co wi-
dzę? OtóŜ Pan Prezydent kłóci się z Panem Pre-
mierem, kto poleci do Brukseli, jakim samolo-
tem i kto będzie szefem delegacji polskiej! No
cóŜ, wygląda to bardzo ładnie. Naprawdę jest to
budujące i jako Polak, wprawdzie dla wielu Po-
lak II kategorii, poniewaŜ nie przyklękam na ko-
lano, kiedy słyszę słowo PiS (nie peace) czy na-
zwisko Ziobro Zbigniew, a nawet nie przyklę-
kam, jak widzę Jarosława Kaczyńskiego w telewi-
zji (oczywiście nie tej Ŝydowsko-masońskiej
TVN), to jednak jestem dumny z naszych męŜów
stanu. Na pierwszy rzut oka widać, Ŝe tylko Pol-
ska im w głowach, tylko godność Rzeczpospoli-
tej mają na względzie i widać, jak bardzo tę Oj-
czyznę miłują. Tak, zapewne Polska Racja Stanu
wymaga takiej kłótni. O tym, Ŝe zagraŜa to Pań-
stwu, zagraŜa bezpieczeństwu narodowemu, to
nie wspomnę. PrzecieŜ kto jest szefem delegacji
i jak doleci do Brukseli, jest znacznie waŜniejsze
niŜ Polska i jej godność.
Powołuje się takŜe rady programowe publicz-
nego radia i telewizji. Oj, jaka menaŜeria się tam
znalazła. Ho, ho. I z nieboszczki Samoobrony,
i zawodowi budowlańcy, moŜe niezbyt mądrzy,
ale wierni wodzowi.
Z oddali widać takŜe wiekopomne działania
Wielkiego Stratega Jarosława K. Z kim to juŜ ten
mąŜ stanu się nie pokłócił? Pan Prezydent Lech
Wałęsa w czasach swej prezydentury po prostu
go wyrzucił z Kancelarii (a tak na marginesie, to
niezaleŜnie od opluwania w kraju, Pan Prezydent
został wybrany do Rady Mędrców Unii — ser-
decznie gratuluję Panu Prezydentowi, zresztą
Nobliście). Trudno nie wspomnieć o działaniach
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Wielkiego Stratega jako premiera. Intrygi przeciw własnym wicepremierom,
łącznie z prowokacją w sprawie ziemi na Mazurach, śledzenie własnych
ministrów, i to wielu. Wielki Strateg (WS) pokłócił się z trzecim bliźniakiem,
p. Ludwikiem Dornem, o alimenty. No cóŜ, moralności pilnować trzeba.
PrzecieŜ zaproszenie do Rządu pp. Leppera i Giertycha było szczytem takiej
moralności, zwłaszcza Ŝe w partii koalicyjnej byli tak wybitni moraliści jak
p. ŁyŜwiński (obecnie mieszka w Zakładzie Karnym Radom z oskarŜenia
o gwałt). Teraz WS ma za złe niejakiemu Przemysławowi Edgarowi Gosiew-
skiemu, Ŝe panoszy się zbyt w Klubie Parlamentarnym PiS (nie peace). I ten
Przemysław Edgar dostał od WS zakaz występów w mediach. To chyba taka
tradycja w PiS (nie peace) — zakazywać występować. Taka tradycja kiero-
wania ludźmi za pomocą bata, nakazów i zakazów. Ta tradycja wywodzi się
prosto z dyktatury i dla ludzi o obniŜonym IQ jest bardzo ponętna. Ludzie
o obniŜonym IQ ubóstwiają „rządy silnej ręki”, tak zwane „wzięcie za pysk”.
Ci sami ludzie takŜe kochają surowe karanie. Jak się wszystkich złoczyńców
rozstrzela czy poobcina im ręce, czy wreszcie posadzi do więzienia na wiele
lat, to będzie lepiej! Tak właśnie myślą ludzie o obniŜonym IQ.
Zresztą Przemysław Edgar Gosiewski nie pozwala zapomnieć o sobie
nawet w San Francisco. OtóŜ ten Przemysław Edgar zapowiedział, Ŝe prze-
stanie kierować klubem PiS (nie peace), poniewaŜ (i tu uwaga!!!) — Ŝona mu
nie kazała (sic!!!). Ale to zapowiedział w ubiegłym tygodniu. W tym tygo-
dniu to juŜ się nie liczy. OtóŜ P.E.G. będzie zarządzał klubem PiS i wykony-
wał wolę polityczną prezesa Jarosława K. do czasu, kiedy to prezes Jarosław
K. taką wolę będzie miał. A ja myślałem, Ŝe człowiek ma wolną wolę, a nie
wolę WS Jarosława K. No bo ktoś oddał głos w wyborach na P.E.G., a okazało
się, Ŝe głosował na Jarosława K., Wielkiego Stratega!
Kolejny polski mąŜ stanu, kiedy dotarła informacja, Ŝe Pan Prezydent
Lech Wałęsa będzie w Radzie Mędrców, stwierdził: „absolwent zawodów-
ki w Radzie Mędrców?”. No tak, po takim cytacie przypomina się kilka
spraw.
1) Stan wojenny i ówczesna gwiazda PRL-owskiej polityki, Mieczysław
Rakowski, który naigrywał się z doktoratu honoris causa Lecha Wałęsy.
Ile w tym było pychy i braku szacunku dla człowieka prostego. Minęło
25 lat i nadal utrzymują się pycha i pogarda dla człowieka prostego.
A przecieŜ mędrcem nie zostaje się po uzyskaniu wysokiego statusu
akademickiego. Wszak znamy wielu mędrców bez cenzusu akademic-
kiego i wielu głupców z tytułami.
2) Albert Einstein nie miał matury. I co na to powie nasz mąŜ stanu?
3) „Który skrzywdziłeś człowieka prostego, nie bądź bezpieczny”. Tak pisał
poeta, takŜe Noblista, zresztą takŜe wyszydzany jako pupilek komuni-
stów i „róŜowy”. No, a takie słowa są przecieŜ takŜe na pomniku pole-
głych stoczniowców w Gdańsku. I co na to mąŜ stanu, brat Wielkiego
Stratega?
4) No i wreszcie, jak wiemy choćby ze złotych ust Przemysława Edgara
Gosiewskiego — polityk PiS (nie mylić z peace) powinien się w Ŝyciu
kierować zasadami chrześcijańskimi. Co te zasady mówią o pogardzie dla
człowieka prostego? Przypomnijmy na przykład 7 grzechów głównych
— o! juŜ pierwszy grzech to pycha! Idźmy dalej drogą nauczania chrześcijań-
skiego: „Coście uczynili temu najmniejszemu z moich poddanych, toście
Mnie uczynili”! To teŜ ciekawe i myślę, Ŝe mąŜ stanu powinien zgodnie
z zaleceniami Przemysława Edgara Gosiewskiego bardziej zaznajomić się
z zasadami chrześcijańskimi, lepiej je poznać i podjąć próby ich zastoso-
wania w Ŝyciu. Oj, myślę, Ŝe będzie to trudne dla męŜa stanu.
Pozwólcie Państwo, Ŝe powrócę jeszcze na chwilę do nauczania mego
Ojca. OtóŜ Ojciec kazał mi się wystrzegać małych facetów z małymi noska-
mi. Tak, w obecnych czasach muszę się bardzo mieć na baczności, bo gdzie
się nie obejrzę, to jakiś nieduŜy. Najgorsze jest to, Ŝe nie tylko fizycznie
nieduŜy. Najbardziej przeszkadza mi małość ludzka tych małych ludzików.
Nigdy nie widziałem, by ci mali w przenośni i dosłownie ludzie potrafili się
wznieść ponad. To chyba cecha nie tylko zakompleksionych, ale teŜ złych
ludzi, nieprawdaŜ? Przebywając w Ameryce, czuję teŜ Ŝal do historii. Tak!
Do historii. Dlaczego bowiem w okresie międzywojennym mieliśmy takich
prezydentów, jak Gabriel Narutowicz, Wojciechowski czy teŜ Mościcki,
profesorów, no i wysokich, reprezentacyjnych, a teraz…
Tamci byli znacząco więksi. I nie chodzi mi wyłącznie o wzrost. To byli
więksi ludzie, większego formatu.
No cóŜ, Ameryka w kryzysie bankowym z perspektywy San Francisco
wygląda jakoś powaŜniej niŜ Polska bez kryzysu, ale z naszymi męŜami
stanu. Ile jeszcze wstydu?
Maciej Michalik, MD, PhD
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Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
dla lekarzy posiadających umowy
zawarte z POW NFZ
na wystawianie recept na leki refundowane
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku przypomina, Ŝe zgodnie z art. 34
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych (jt. Dz.U. 08.164.1027 ze zm.) recepty
na leki refundowane moŜe wystawiać tylko lekarz, który ma zawartą indy-
widualną umowę z wojewódzkim oddziałem Narodowego Funduszu Zdro-
wia, upowaŜniającą do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne pod-
legające refundacji, bądź lekarz wykonujący zawód u świadczeniodawcy,
który ma zawarty kontrakt z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Przydzielanie zakresów numerów dla recept
W związku z obowiązującym przydzielaniem zakresów numerycznych
dla recept lekarskich odbywanym za pośrednictwem Internetu Okręgowa
Izba Lekarska w Gdańsku informuje, Ŝe aby uzyskać dostęp do portalu
Pomorskiego OW NFZ („Portal Świadczeniodawcy” — dla świadczeniodaw-
ców, ,,Portal Personelu” — dla lekarzy posiadających umowy indywidualne
upowaŜniające do wystawiania recept refundowanych), naleŜy posiadać
konto na tym portalu.
W tym celu naleŜy:
• wypełnić i przesłać do POWNFZ wniosek o załoŜenie konta na portalu,
oświadczenie administratora oraz dwa egzemplarze umowy (wzory do
pobrania na stronie internetowej POW NFZ: http://www.nfz-gdansk.pl/
/swiadczeniodawcy/programy w podpunkcie Portal Świadczeniodaw-
ców/Portal Potencjału/Portal Personelu — wymiana danych z NFZ; kli-
kamy na: Portale — podstawowe informacje),
• zaczekać na dane (login/hasło), które POW NFZ zwrotnie prześle na
adres e-mail wskazany we wniosku albo zgłosić się osobiście do POW
NFZ.
LEGITYMACJA  LEKARZA
Przypominamy, Ŝe istnieje moŜliwość wydrukowania legityma-
cji lekarza. Legitymacja ma formę plastikowej karty (podobnej do
kart bankomatowych) z imieniem, nazwiskiem i zdjęciem lekarza
oraz z logo Izby. Legitymacja jest odpłatna — dla lekarza emeryta
i rencisty — 14 zł, dla pozostałych lekarzy — 16 zł. Zamówienia
moŜna składać w sekretariacie Izby.
UWAGA!!!
Lekarze składający dokumenty do naliczania punktów edu-
kacyjnych są proszeni:
— o wpisanie w kolejności chronologicznej posiadanych doku-
mentów szkoleniowych do „Indeksu doskonalenia zawodo-
wego”;
— o uzupełnienie druku „potwierdzenie złoŜenia dokumentów
w rejestrze lekarzy OIL w Gdańsku (pok. 316 — II p., pokój
110 — parter);
— jeŜeli lekarz prowadzi prywatną praktykę (pok. 315 — II p.);
— złoŜenie oświadczenia e-mailem (tylko ci, którzy chcą udo-
stępnić adres).
Komunikat Biura Izby
W dniach 24 i 31 grudnia 2008 roku biuro Okręgowej Izby
Lekarskiej w Gdańsku, a takŜe biura Delegatury w Elblągu
i w Słupsku będą czynne w godzinach 8.00–12.00.
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BIURO IZBY
BIURO OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W GDAŃSKU
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
e-mail: oil@gdansk.oil.org.pl, www.gdansk.oil.org.pl
tel.: (058) 524–32–00
faks: (058) 524–32–01
Biuro Izby czynne w pon w godz. 11.00–18.00,
wt–pt w godz. 11.00–16.00.
(kasa do 15.30)
Konto: WBK SA o/Gdynia
69–1090–1102–0000–0000–1000–4314
BIURO PRAWNE
tel.: (058) 524–32–04
mec. Karol Kolankiewicz
pon 11.00–18.00, czw 12.00–15.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
mgr Artur Winkler
pon 11.00–18.00, wt–pt 11.00–16.00
SEKRETARIAT RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
e-mail: rzecznik@gdansk.oil.org.pl
tel.: (058) 524–32–10, faks: (058) 524–32–12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
prof. dr hab. n. med. GraŜyna Świątecka
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje
w poniedziałki, w godz. 12.00–15.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska przyjmuje
we wtorki, w godz. 9.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO
tel.: (058) 524–32–11, e-mail: osl@gdansk.oil.org.pl
Przewodniczący Sądu przyjmują:
wt — prof. dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski
— zastępca przewodniczącego, w godz. 14.00–15.00
czw — lek. Roman Abramowicz
— przewodniczący, w godz. 13.00–14.00
pt — dr med. Anna Kobierska
— zastępca przewodniczącego, w godz. 13.00–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
KOMISJA DS. GODNOŚCI ZAWODU LEKARZA
e-mail: godnosc@gdansk.oil.org.pl
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Morcinka 10B, 82–300 Elbląg, tel./faks: 235–39–25
e-mail: oilel@gdansk.oil.org.pl
Konto: Bank Millenium SA o/Elbląg
Nr 54116022020000000061914835
Biuro czynne: pon w godz. 9.00–16.00
   wt–pt w godz. 8.00–15.00.
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: (059) 840–31–55
e-mail: oilsl@gdansk.oil.org.pl
Konto: PEKAO SA I o/Słupsk
Nr 11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne: pon w godz. 9.00–18.00,
wt, czw w godz. 9.00–16.00,
śr, pt w godz. 8.00–15.00.
Prosimy o zwrócenie
uwagi na nowy druk
do wypełnienia
na opłacanie składek
i spłat poŜyczek.
Wypełnić koniecznie
drukowanymi literami.
Druk moŜna otrzymać
na poczcie. Zachęcamy
do opłaty składek na
Izbę zleceniem stałym
z banku. Taniej,
szybciej, prościej.
O K R Ê G O W A  I Z B A  L E K A R S K A
G D A Ñ S K  Œ N I A D E C K I C H  3 3
6 9 1 0 9 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 1 4
KOMISJE PROBLEMOWE
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
dr Piotr Szafran
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH
I REJESTRACJI PRAKTYK
lek. dent. Piotr Sibora
KOMISJA DS. KONKURSÓW
dr Andrzej Szczerba
KOMISJA SOCJALNA
lek. Ryszard Danielewicz
KOMISJA STOMATOLOGICZNA
lek. dent. Dariusz Kutella
KOMISJA DS. ZDROWIA PUBLICZNEGO
I PRZEKSZTAŁCEŃ W OPIECE ZDROWOTNEJ
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
dr Barbara Sarankiewicz-Konopka
SKŁADKI NA IZBĘ LEKARSKĄ
wynoszą od października 2008 roku 40 zł,
dla staŜystów 10 zł,
emeryci pracujący do 65. rŜ. (męŜczyźni)
i 60. rŜ.(kobiety) płacą 40zł.
Po 65. rŜ. i 60. rŜ. (odpowiednio)
— 10 zł pod warunkiem, Ŝe poza świadczeniami emery-
talnymi roczny przychód nie przekracza 21888 zł.
Prosimy o uzupełnienie zaległości, równieŜ te oso-
by, które zwracają poŜyczki socjalne i z funduszu
kształcenia. Na odwrocie blankietu prosimy zazna-
czyć rodzaj wpłaty (poŜyczki, składka itp.)
UWAGA: Osoby niewykonujące zawodu lekarza
płacą 40 zł.
Dziękujemy
UWAGA!!!!
Lekarze z byłego województwa elbląskiego i słup-
skiego rozliczają się ze swoimi delegaturami. Adre-
sy i konta delegatur elbląskiej i słupskiej drukujemy
w kaŜdym numerze PML w „Komunikatach”.
KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
lek. Remigiusz Loroch
KOMISJA DS. LEKARZY EMERYTÓW I RENCISTÓW
lek. dent. Janina Mikołajczyk
KOMISJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
lek. Ryszard Tomaszczuk
KOMISJA DS. POLITYKI LEKOWEJ I FARMAKOTERAPII
lek. Remigiusz Loroch
KOMISJA DS. GODNOŚCI ZAWODU LEKARZA
lek. Beata Jatkowska-Garbulewska
POSIEDZENIA
KOMISJI PROBLEMOWYCH
KOMISJA SOCJALNA
2. czwartek miesiąca, godz. 13.30
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
3. środa miesiąca, godz. 12.00
KOMISJA DS. LEKARZY EMERYTÓW I RENCISTÓW
3. poniedziałek miesiąca, godz. 14.00
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
Przewodniczący — lek. Krzysztof Wójcikiewicz
Wiceprzewodnicząca — dr n. med. Barbara Saran-
kiewicz-Konopka
Wiceprzewodniczący — dr n. med. Maciej Michalik
Wiceprzewodniczący — lek. dent. Wojciech Ratajczak
Wiceprzewodnicząca ds. Delegatury Elbląskiej
— dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
Wiceprzewodniczący ds. Delegatury Słupskiej
— lek. Józef Dobrecki
Sekretarz — lek. dent. Halina Porębska
Zastępca Sekretarza — lek. Łukasz Balwicki
Skarbnik — lek. dent. Bogusław Lipka
Członek — dr n. med. Janusz Dębski
Członek — lek. dent. Dariusz Kutella
Pełnomocnik do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów, lek. Katarzyna Wiśniewska,
dyŜuruje w biurze Izby w kaŜdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 9.00–11.00.
Kontakt z Pełnomocnikiem moŜliwy jest równieŜ poza biurem Izby
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 502 931 576.
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Dolina Charlotty, piękny
kompleks rekreacyjny poło-
Ŝony między Ustką a Słup-
skiem, po raz kolejny zapra-
sza lekarzy z całego Pomo-
rza na wspaniałą imprezę.
Tym razem swoje gościnne
podwoje otworzy po raz
pierwszy nowa restauracja w Hotelu Charlotta SPA.
Lekarzom z Pomorza doskonale znana jest wy-
jątkowa kuchnia restauracji Gościniec Charlotty
i pomysłowość jej załogi. W mijającym roku go-
ścili tu na Ostatnim Balu Peerelu czyplenerowym
Balu Lekarza w letniej restauracji. „Mamy nadzie-
ję, Ŝe medycy wybiorą się do nas równieŜ w przy-
szłym roku — zachęca Marcin Sucholas, mene-
Dolina Charlotty zaprasza na kolejny Bal Lekarza
Walentynki w nowej restauracji
dŜer gastronomii w Dolinie Char-
lotty. — Specjalnie z okazji roz-
poczęcia działalności nowej re-
stauracjiHotelu Charlotta SPA
przygotowaliśmy dla nich wyjąt-
kowy wieczór walentynkowy
w stylu latynoamerykańskim”.
Jakich atrakcji mogą się spo-
dziewać goście 14 lutego 2009 roku? Powitają ich
kelnerzy przebrani w stroje latynoskie, a piękne
dziewczęta zaprowadzą kaŜdego do stolika. Ci, któ-
rzy lubią rywalizację, będą mogli się zmierzyć
w konkursach, takich jak rzut sombrero, taniec pod
tyczką, taniec z balonem, golenie balona. Dla zwy-
cięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Oprócz
tego odbędą się pokazy tańca, wspólny korowód,
konkurs karaoke — a wszystko
w rytm latynoskich przebojów gra-
nych przez naszego didŜeja.
Oczywiście — w Dolinie Char-
lotty nie zapomnimy takŜe o wa-
lentynkowych akcentach. Wie-
czór uatrakcyjnią czekoladowa
fontanna, czerwona róŜa dla kaŜ-
dej pani i obowiązkowe sentencje walentynkowe
na kaŜdym stoliku. Te wszystkie atrakcje za jedy-
ne 195 złotych od osoby, a oprócz tego wspania-
łe menu szefa kuchni Doliny Charlotty.
Kontakt:
Marek Haczkowski
tel.: 602 657 481
e-mail: mhak@poczta.onet.pl
PML w Internecie
Nasz Magazyn jest obecny takŜe w Inter-
necie (www.pml.viamedica.pl) w postaci
plików PDF, moŜliwych do odczytania na
kaŜdym komputerze. Publikujemy pełen
numer, strona po stronie, takŜe z ogłosze-
niami drobnymi, wolnymi miejscami pra-
cy i artykułami publicystycznymi.
Numer będzie publikowany z chwilą
opuszczenia drukarni, więc spragnionych
wieści zapraszam do Internetu.
Wiesława Klemens
redakcja@gdansk.oil.org.pl
Absolwenci Akademii Medycznej
w Gdańsku
rocznik 1955–1960
Organizowany jest zjazd koleŜeński
z okazji 50. rocznicy absolutorium, którego
część oficjalna odbędzie się 22 maja 2010.
Prosimy równieŜ o podanie znanych ad-
resów koleŜanek i kolegów z naszego roku.
Zgłoszenia naleŜy przekazywać na adresy:
Barbara Pętlak-Till, ul. Straganiarska 43/
/46 m. 4, 80–837 Gdańsk
Janina Borówko, ul. Pawia 1a m. 5, 80–626
Gdańsk
oraz na adres e-mail: hania1209@wp.pl
Absolwenci Akademii Medycznej
w Gdańsku
rocznik 1953–1958
Organizujemy uroczystość jubileuszu 50-le-
cia odnowienia dyplomów lekarskich — spotka-
nie odbędzie się w Gdańsku 22 maja 2009 roku.
Konieczne są szybkie zgłoszenia, brakuje nam
aktualnych adresów wielu osób, a chcemy prze-
słać szczegółowe informacje. Prosimy o powia-
domienie o spotkaniu koleŜanek i kolegów. Ad-
res do korespondencji: dr med. Bogumił Prze-
ździak, ul. Lęborska 14, 80–387 Gdańsk, e-mail:
bop@plusnet.pl.
Absolwenci Oddziału
Stomatologii AMG
rocznik 1964–1969
Organizujemy zjazd koleŜeński z okazji
40. rocznicy absolutorium, który odbędzie
się w dniu 5 czerwca 2009 roku w Gdańsku.
Zgłoszenia naleŜy przekazywać na ad-
res: Zakład Ortodoncji AMG, Al. Zwycię-
stwa 42c, 80–210 Gdańsk, e-mail:
aslom@amg.gda.pl. Prosimy równieŜ o po-
danie znanych adresów koleŜanek i kole-
gów z naszego roku.
Śląska Izba Lekarska w Katowicach ogłasza
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy „Okiem eskulapa”
Konkurs będzie przeprowadzony w następu-
jących kategoriach:
I „Woda symbolem Ŝycia”
II „PejzaŜ i architektura”
III „Temat dowolny”
KaŜdy lekarz moŜe zgłosić do 3 powiększeń
w formacie nie mniejszym niŜ 15 × 21 cm i nie
większym niŜ 30 × 40 cm.
Prace naleŜy nadsyłać do 31 marca 2009 roku
na adres:
Śląska Izba Lekarska, ul. GraŜyńskiego 49a,
40–126 Katowice
(z dopiskiem: „Ogólnopolski Konkurs Foto-
graficzny Lekarzy w Katowicach)
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie
internetowej: www.izba-lekarska.org.pl.
KaŜda praca powinna być opatrzona na od-
wrocie godłem. Do zdjęć naleŜy dołączyć opa-
trzoną godłem kopertę zawierającą dane autora
zdjęć. Osoby, które chcą z powrotem otrzymać
swoje zdjęcia, muszą dołączyć zaadresowaną
kopertę zwrotną ze znaczkiem.
Stowarzyszenie Absolwentów
Akademii Medycznej w Gdańsku
przypomina, Ŝe w kaŜdy poniedziałek w godzinach 14.30–15.30 w pomieszczeniu
Klubu Seniora AMG przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej dyŜuruje członek Zarządu.
UmoŜliwia to załatwianie wszelkich spraw związanych ze Stowarzyszeniem, między
innymi zapisy nowych członków i opłacanie składek.
Adres siedziby Stowarzyszenia: ul. M. Curie-Sklodowskiej 3A, pawilon IV, sala nr 1
(za kościołem M.B. Częstochowskiej)
Telefony kontaktowe:
604 515 144 (Prezes)
601 611 075 (Wiceprezes dr Kossak)
501 762 172 (Sekretarz dr Brzeziński)
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Najnowsze osiągnięcia medycyny po-
chodzące z krajowych i światowych kon-
gresów juŜ po raz trzeci zostaną podsumo-
wane podczas III Kongresu TOP MEDICAL
TRENDS, który odbędzie się w dniach
13–15 marca 2009 roku w Poznaniu na tere-
nie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne.
Dotychczasowe kongresy cieszyły się ol-
brzymim zainteresowaniem, zgromadziły
ponad 5 tysięcy uczestników, którzy podczas
50 sesji tematycznych wysłuchali 100 wy-
III Kongres TOP MEDICAL TRENDS
Poznań, 13–15 marca 2009 r.
kładowców — wybitnych przedstawicieli
polskiej medycyny.
III Kongres TOP MEDICAL TRENDS
— tak jak poprzednie — umoŜliwi zapozna-
nie się w zwięzłej formie i krótkim czasie z naj-
nowszymi osiągnięciami medycyny, pocho-
dzącymi ze światowych i krajowych kongre-
sów, przedstawionymi w formie autorskiego
wyboru przez najlepszych, najciekawiej pre-
zentujących tematy naukowców-praktyków.
Jak w poprzednich latach po kaŜdej sesji
w osobnych salach odbywać się będzie nie-
ograniczona czasowo dyskusja wykładow-
ców z uczestnikami. Gośćmi specjalnymi te-
gorocznego Kongresu będą: profesor Hilary
Koprowski (wakcynologia), profesor Uniwer-
sytetu Thomasa Jeffersona, wieloletni dyrek-
tor Instytutu Wistara w Filadelfii (Stany Zjed-
noczone), oraz profesor Zenon Stęplewski
(wakcynologia) z Uniwersytetu Thomasa Jef-
fersona w Filadelfii (Stany Zjednoczone).
Organizatorami Kongresu są Polskie Towa-
rzystwo Medycyny Rodzinnej, Katedra i Za-
kład Medycyny Rodzinnej Akademii Medycz-
nej we Wrocławiu oraz wydawnictwo Terme-
dia, wydawca 24 czasopism medycznych.
Podobnie jak poprzednie edycje III Kon-
gres TOP MEDICAL TRENDS odbędzie się
w Centrum Kongresowym Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich.
Więcej informacji o Kongresie na stronie:
www.topmedicaltrends.pl.
Kurs medyczny Ochrona Radiologiczna Pacjenta
Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze Krakowskiego Przedsiębiorstwa Projektowo-Badawczego AAXIS Systemy Komputerowe zaprasza do uczestnictwa w specjalistycznym kursie medycz-
nym w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta prowadzonym w formie kształcenia na odległość.
Jest to nowa, opracowana przez Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze i zaakceptowana przez Naczelną Izbę Lekarską forma prowadzenia kursu ORP. Od 1 lipca 2008 roku Krakowskie Przed-
siębiorstwo Projektowo-Badawcze AAXIS Systemy Komputerowe posiada status podmiotu spełniającego warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta w formie kształcenia na odległość (uchwała nr 122/KKM-08/P-V Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej).
Kurs medyczny Ochrona radiologiczna pacjenta jest przeznaczony dla osób wykonujących i nadzorujących wykonywanie badań i zabiegów leczniczych z zastosowaniem promieniowania
jonizującego. Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 roku o zmianie ustawy prawo atomowe (Dz.U. nr 63/08), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie
warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. nr 194/5, poz. 1625)
Kurs naleŜy powtarzać co 5 lat. Zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy brak waŜnego certyfikatu po 31 grudnia 2008 roku uniemoŜliwi wykonywanie prac, o których mowa powyŜej.
Za uczestnictwo przysługują 62 punkty edukacyjne — rentgenodiagnostyka (kurs stacjonarny: maksymalnie 40 punktów edukacyjnych).
Prowadzenie kursu w formie kształcenia na odległość umoŜliwia uzyskanie certyfikatów pozwalających na prowadzenie procedur z wykorzystaniem źródeł promieniowania jonizującego bez
odrywania się od pracy (kurs stacjonarny trwa 5 dni) oraz znacząco wpływa na obniŜenie kosztów ponoszonych przez uczestników.
Szczegółowe informacje:
• tel.: (012) 637 98 96 w godz. 8.00–12.00 i 18.00–20.00,
• tel. kom.: 601406606 (bez ograniczeń czasowych),
• e-mail: centrum@aaxis.edu.pl,
• www.aaxis.pl.
Szanowni Państwo
Zapraszamy na Konferencję Top Angiologi-
cal Trends, która odbędzie się 9–10 stycznia 2009
roku w Bydgoszczy. Będzie to spotkanie specjali-
stów zajmujących się diagnozowaniem i lecze-
niem chorób naczyń, zorganizowane z myślą
o lekarzach rodzinnych, lekarzach specjalizujących
się w chorobach wewnętrznych, angiologii, chi-
rurgii ogólnej i naczyniowej oraz wszystkich tych,
którzy w codziennej pracy zawodowej spotykają
się z osobami z chorobami naczyniowymi i chcą
uaktualnić swoją wiedzę na ten temat.
Patronat naukowy nad konferencją objął prof.
dr hab. Arkadiusz Jawień. Organizatorami są:
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej Collegium
Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej,
Polskie Towarzystwo Angiologiczne oraz wydaw-
nictwo Termedia.
Szczegółowe informacje oraz program konfe-
rencji są dostępne na stronie www.termedia.pl.
Zapraszamy!
Biuro organizacyjne:
Termedia sp. z o.o.
ul. Wenedów 9/1, 61–614 Poznań
tel./faks: (061) 656 22 00
e-mail: szkolenia@termedia.pl
www.termedia.pl
Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne,
Oddział w Gdańsku, zaprasza na zebranie, które
odbędzie się dnia 17 stycznia 2009 r. o godz. 10.00
w sali wykładowej im. Prof. W. Grabowskiego AMG.
Program zebrania
1. Stopa cukrzycowa — punkt widzenia klinicysty
— dr A. Korzon-Burakowska, Katedra Nadciśnie-
nia Tętniczego i Diabetologii AMG
2. Stopa cukrzycowa w metodach obrazowych
— dr A. Konarzewska, Zakład Radiologii AMG
3. Ciekawe przypadki
Kolejne zebranie naszego oddziału PLTR odbę-
dzie się 14 marca 2009 roku.
Nasza strona: http://pltr.gda.pl,
e-mail: radiologia@amg.gda.pl.
Sekretarz Przewodniczący
dr M. Dubaniewicz- prof. dr hab.
-Wybieralska M. Studniarek
W dniach 5–8.02.2009 roku odbędzie się
V Akademia Dermatologii i Alergologii, Słupsk–
–Ustka. Więcej informacji na stronie: www.ekon-
ferencje.pl/VADA.
Zapraszamy.
Oddział Gdański Towarzystwa Internistów Polskich
Towarzystwo Internistów Polskich wznawia po
przerwie wakacyjnej regularne zebrania nauko-
wo-szkoleniowe, prowadzone w postaci lekcji kli-
nicznych, podczas których prezentowane będą
przypadki kliniczne. Zebrania odbywać się będą
w kaŜdą trzecią środę miesiąca (17.12.2008,
21.01.2009, 18.02.2009, 18.03.2009, 15.04.2009,
20.05.2009) o godz. 13.00 w sali wykładowej
im. Prof. S. Wszelakiego przy ul. Dębinki 7 (bud.
7) w Gdańsku. Zapraszamy wszystkich członków
TIP, internistów, rezydentów, staŜystów i studen-
tów. Prosimy o powiadomienie pracowników
kliniki i oddziałów.
Przewodniczący Oddziału Gdańskiego
Towarzystwa Internistów Polskich
prof. dr hab. Zbigniew Zdrojewski
Livia Nowak-Banasik
e-mail: livia@amg.gda.pl
tel.: (058) 349 28 31
Komisja Kształcenia Medycznego infor-
muje o kursach dla Lekarzy Dentystów
w Ośrodku Szkoleniowym Okręgowej Izby
Lekarskiej w Gdańsku
Kursy ze względu na koszty są odpłat-
ne, zakończone wydaniem certyfikatu
i uzyskaniem punktów edukacyjnych zgod-
nie z Rozp. Min. Zdr. z 06.10.2004 r. w spra-
wie sposobów dopełniania obowiązku do-
skonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy
dentystów.
Kurs z „Praktyczne aspekty medycyny
ratunkowej w stomatologii” — 80 zł brutto
za osobę (maks. 15 osób — dot. kursów dla
lekarzy i lekarzy dentystów):
— 17.01.2009 r., godz. 09.00–15.00;
— 31.01.2009 r., godz. 09.00–15.00.
Pozostałe kursy — 70 zł brutto za osobę
(maks. 70 osób).
Zapisy przyjmujemy na formularzach,
które moŜna pobrać ze strony internetowej
OIL. Prosimy o zapoznanie się z Regulami-
nem Ośrodka Szkoleniowego Okręgowej
Izby Lekarskiej w Gdańsku, który jest umiesz-
czony na stronie internetowej
www.gdansk.oil.org.pl.
Wpłata musi być poprzedzona telefo-
nicznym zgłoszeniem chęci uczestnictwa
w kursie i uzyskaniem informacji o wolnych
miejscach — tel.: (058) 524 32 07.
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Klucz do sztuki porozumienia
Praktyka lekarza dentysty, zwłaszcza prowa-
dzącego własny gabinet, bywa źródłem powaŜ-
nych przeciąŜeń i stresu:
— pacjenci nie zawsze przyjaźnie współpracują
— lekarz i pozostali pracownicy muszą czasa-
mi sprostać nieuzasadnionym pretensjom, rosz-
czeniom, negocjować rozliczenie;
— w gabinecie jako „mikroprzedsiębiorstwie”
relacje między blisko współpracującymi oso-
bami wymagają sztuki rozwiązywania konflik-
tów;
— zaangaŜowanie zawodowe i biznesowe moŜe
powodować napięcia w Ŝyciu rodzinnym;
— statyczne obciąŜenie i konieczność pełnej kon-
centracji podczas wykonywania swojego za-
wodu równieŜ stanowią duŜe wyzwanie.
Dlatego specjalnie dla Państwa znany psycho-
terapeuta i zarazem psycholog biznesu Jacek San-
torski przygotował program warsztatów poświę-
V Akademia Dermatologii i Alergologii
Słupsk–Ustka 5–8.02.2009
Organizatorzy: Sekcja Dermatologiczna PTA,
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Aler-
gologii AMG, Oddział Pediatryczny Szpitala Woje-
wódzkiego w Słupsku
Patronat Honorowy: JM Rektor AM w Gdańsku
Mecenat: Prezydent Miasta Słupska
Tematy:
• Choroby alergiczne i zawodowe skóry
• Czynniki zakaźne w etiologii chorób alergicz-
nych
• Łuszczyca
• Choroby pęcherzowe
• Psychodermatologia i świąd
• Terapia dermatologiczna
— leki biologiczne
— leki przeciwhistaminowe
— inhibitory kalcyneuryny
— glikokortykosteroidy
— isotretinoina
— emolienty i dermokosmetyki
— peptydy przeciwbakteryjne
— kwasy tłuszczowe omega-3
Zapraszamy lekarzy alergologów, dermatologów,
pediatrów i lekarzy rodzinnych!
Uczestnikom zostaną przyznane punkty eduka-
cyjne.
Kontakt: www.ekonferencje.pl/VADA

UWAGA!
Komunikaty Komisji Kształcenia Medycznego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
1. Dnia 5 listopada 2008 roku minął okres rozliczeniowy dotyczący punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach kształcenia podyplomowego (zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku zawodowego lekarzy i lekarzy
dentystów).
Odpowiednią dokumentację (zaświadczenia, certyfikaty itp.), ułoŜoną chronologicznie oraz wpisaną do Indeksu Doskonalenia Zawodowego, prosimy
składać w biurze Komisji Kształcenia Medycznego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku na ręce pani Karoliny Karkut.
2. Gdańskie Centrum Profilaktyki UzaleŜnień od Alkoholu wraz z Ośrodkiem Kształcenia Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku organizuje 13 grudnia 2008
roku konferencję: „Kliniczne aspekty spoŜycia alkoholu w ciąŜy”.
Wykładowca: dr n. med. Piotr Mielcarek, Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej AM w Gdańsku
Tematy:
· Zastosowanie alkoholu jako leku anksjolitycznego w ciąŜy
· Czy istnieje bezpieczna dawka alkoholu w ciąŜy — wyniki metaanaliz aktualnych badań klinicznych
· Farmakologiczne aspekty wpływu alkoholu na przebieg ciąŜy i rozwój płodu
· Patofizjologia embriopatii alkoholowej
· Płodowy zespół alkoholowy epidemiologia, wczesna diagnostyka i leczenie
Wykładowca: mgr Joanna Borowik, Uniwersytet w Białymstoku
Temat: W trosce o dziecko — budowanie kontaktu, motywowanie i wspieranie zmiany zachowań kobiet z problemem alkoholowym
W kuluarach dyskusja i poczęstunek
Konferencja jest adresowana do lekarzy połoŜników, neonatologów, lekarzy rodzinnych i pediatrów. Miejsce konferencji: Okręgowa Izba Lekarska
w Gdańsku, sala konferencyjna, początek o godz. 9.00. Zapisy są przyjmowane w OIL, pok. 317, oraz telefonicznie: (058) 524 32 07. Szkolenie jest
bezpłatne, zakończone wydaniem certyfikatów według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełnienia
obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
conych psychologii skutecznego działania w stre-
sie, kształtowania dobrych relacji interpersonal-
nych i komunikacji, „zarządzania” własną energią.
Tematami kolejnego warsztatu będą:
1. „Klucze do ludzi” w waŜnych relacjach osobi-
stych i zawodowych.
2. „Indywidualizacja wpływu”, która pomoŜe
prawdziwie SPOTYKAĆ się z ludźmi.
3. Porcja solidnej wiedzy na temat relacji lekarz–
–pacjent oraz współpracy w zespole w gabine-
cie.
4. W wykład i warsztaty wkomponowane będą
ćwiczenia redukcji stresu.
KaŜdy warsztat jest niezaleŜną częścią pro-
gramu.
Zasady uczestnictwa:
Kurs odbędzie się 17 stycznia 2009 roku (so-
bota) w godzinach 10.00–18.00 w siedzibie fir-
my DEN-MEDica: Gdańsk Zaspa, Al. Jana Pawła II
6D/1. Więcej informacji: www.den-medi-
ca.com.pl, dział szkolenia.
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Marian Jan Jeliński
(25.03.1923–15.05.2008)
był lekarzem neurochirur-
giem, doktorem medycy-
ny. Urodził się w Łodzi,
która wtedy była miastem
trzech kultur. W młodym
wieku uczył się w Gimna-
zjum im. Stefana śerom-
skiego, a jego starszym
kolegą był Karl Dedecius,
który później utworzył
Instytut Polsko-Niemiecki w Darmstadt.
Na początku II wojny światowej jako czło-
nek Przysposobienia Wojskowego trafił do Brze-
ścia nad Bugiem, tam jego grupę przejęła Armia
Czerwona. Doktorowi Jelińskiemu udało się jed-
nak wydostać i wrócić do Łodzi, gdzie pracował
podczas okupacji. Uczestniczył równieŜ w taj-
nym nauczaniu. Gdy skończyła się II wojna świa-
towa, zafascynowany Wojskiem Polskim roz-
począł w Toruniu naukę w Oficerskiej Szkole
Artylerii. Mimo Ŝe ukończył tę szkołę z wyróŜ-
Doktor med. Marian Jan Jeliński (1923–2008) — wspomnienie
nieniem w 1947 roku, nie kontynuował słuŜby
wojskowej.
W 1948 roku rozpoczął studia medyczne w
Akademii Medycznej w Rokitnicy (Zabrzu). Był
pilnym i wyróŜniającym się studentem, który po
III roku studiów przeniósł się na Wydział Lekar-
ski Akademii Medycznej w Gdańsku. Tu uzyskał
dyplom lekarza (w 1953 roku).
Jego zdolności organizacyjne wykorzystano,
powierzając Mu organizowanie higieny szkolnej
na terenie Gdańska. W tej dziedzinie osiągał suk-
cesy, nawet po rozpoczęciu pracy klinicznej
w 1954 roku. Wtedy został członkiem zespołu,
który tworzył placówkę neurochirurgiczną zwaną
Oddziałem Neurochirurgii przy ówczesnej III Kli-
nice Chirurgicznej — jedną z pierwszych w kra-
ju. Jako jeden z pierwszych zainteresował się
uszkodzeniami oraz urazami splotu barkowego.
Te zagadnienia stały się tematem jego rozprawy
doktorskiej, którą obronił w 1966 roku.
Pracując w Gdańsku, dr Jeliński pełnił równo-
cześnie funkcję konsultanta w szpitalach na tere-
nie Elbląga, owocnie współpracując ze środowi-
skiem neurologicznym. Efektem tych działań było
utworzenie w tym mieście Oddziału Neurochi-
rurgii.
W 1978 roku wygrał konkurs na stanowisko
pierwszego ordynatora Oddziału Neurochirurgii
i Neurotraumatologii, który załoŜył w 1979 roku
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
Janusza Korczaka w Słupsku. Wcześniej dr Jeliń-
ski pełnił funkcję adiunkta Kliniki Neurochirur-
gii Akademii Medycznej w Gdańsku. Oddział
Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Słupsku
miał istotne znaczenie dla ówczesnych woje-
wództw: słupskiego i koszalińskiego. Wyszkole-
ni przez dr. Jelińskiego specjaliści przejęli po nim
Jego dzieło i je kontynuują.
WyróŜniono Go Złotym KrzyŜem Zasługi oraz
medalem, a takŜe odznakami. Został pochowany
na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.
Literatura: B.L. Imieliński. (Wspomnienie po-
śmiertne) Marian Jan Jeliński (1923–2008). Neu-
rologia i Neurochirurgia Polska 2008; 42: 379.
dr Marian L. Jeliński
śukowo
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Po zmaganiach z cięŜ-
ką chorobą, 26 lipca 2008
roku odeszła od nas na
zawsze nasza koleŜanka
Alicja Dudzińska, absol-
wentka Wydziału Lekar-
skiego AM w Gdańsku.
Choć jej odejście nie było
zaskoczeniem, okazało się
źródłem bólu dotykające-
go tych, którzy tracą
bliską osobę. Opuściła
nas wspaniała lekarka, znakomita koleŜanka,
specjalistka chorób układu krąŜenia i interny.
Nie sposób przecenić jej wkładu w rozwój prak-
tyczny kardiologii na WybrzeŜu i w kraju. Pod
koniec maja tego roku, przebywając
w Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza,
mimo złego stanu zdrowia świętowała wraz z nami
Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów lekarskich
(rocznik 1952–1958) i odnowienia dyplomów.
Podczas mszy św. poprzedzającej uroczystość,
w której wzięła udział, Ks. Dr Piotr Krakowiak
— krajowy duszpasterz hospicjów — w swojej
wzruszającej homilii poświęconej postawom le-
karskim w pięknych słowach nawiązał do szla-
chetnej sylwetki lekarskiej doktor Alicji, która
z wielką godnością umiała się pogodzić
z cierpieniem w przebiegu zaawansowanej cho-
roby. Z imponującym hartem ducha uczestni-
czyła teŜ w spotkaniu oficjalnym z władzami
uczelni, które uroczyście wręczyły jej odnowio-
ny dyplom.
W tym miejscu pragnę podkreślić ogromną
troskliwość męŜa doktor Alicji — Romualda,
wspierającego ją nieustannie w chorobie, tak
w domu, jak i w Hospicjum, w walce z cierpieniem
będącym wynikiem powikłań przebytej opera-
cji, w walce bynajmniej nie beznadziejnej, trud-
nej, która mogłaby się wydawać z góry skazana
na niepowodzenie. Niemniej jednak dzięki jego
wytrwałości i bezgranicznemu poświęceniu oraz
miłości do Ŝony walka ta pozwoliła jej przeŜyć te
kilka lat we względnym komforcie.
Izabella Alicja Dudzińska-Pruszyńska była
znakomitą, wyróŜniającą się studentką i jako
pierwsza z naszego rocznika ukończyła studia
medyczne, uzyskując dyplom z wyróŜnieniem
— suma cum laude.
Była wieloletnią asystentką II i III Kliniki Cho-
rób Wewnętrznych AMG, specjalizując się i pra-
cując pod kierunkiem tak wybitnych nauczycie-
li, jak prof. Jakub Penson, Mieczysław Gamski,
Marian Górski i innych. Po uzyskaniu specjaliza-
Izabella Alicja Dudzińska-Pruszyńska — 23.06.1931–26.07.2008 r.
In memoriam
Warto wspomnieć, Ŝe matka zmarłej była oso-
bistą sekretarką Brzechwy i Choromańskiego,
którzy po zakończeniu wojny bezskutecznie usi-
łowali ściągnąć ją do stolicy.
KoleŜanka Alicja naleŜała do odchodzącego
dziś w przeszłość świata prawości, humanizmu,
piękna, do którego tak często tęsknimy. Pokolenie
to własnym przykładem przekonywało, Ŝe w kaŜ-
dej sytuacji moŜna rzetelnie wykonywać swój za-
wód i przeciwstawiać się degradacji etosu lekarza.
Doktor Alicja cechowała się prawością, wielką
wraŜliwością na piękno, umiłowaniem sztuki, po-
ezji, muzyki, a nade wszystko ludzi.
Odejście związanej z nami od dziesięcioleci ko-
leŜanki jest dla nas wszystkich wielką, bolesną stratą.
Wspólnie kroczyliśmy trudną drogą zdobywania
wiedzy medycznej i rozwoju polskiej medycyny,
kaŜdy z nas obrał ścieŜkę wybranej przez siebie
specjalności — ona wybrała internę i kardiologię.
Mimo przeŜyć wojennych, jakich doznała jej
rodzina ze strony hitlerowskiego, a jej męŜa — ze
strony stalinowskiego okupanta, dr Dudzińska ni-
gdy nie Ŝywiła negatywnych uczuć do swoich prze-
śladowców, nie uskarŜała się na własny los. Zabie-
gała o harmonijny rozwój stosunków między ko-
legami róŜnych narodowości, zarówno ze Wscho-
du, jak i z Zachodu. KoleŜanka Alicja miała świa-
domość, Ŝe mimo tego wszystkiego, co miało miej-
sce w przeszłości, naleŜy umieć przebaczać, po to
aby z bezprawia nie rodziło się nowe bezprawie
i nienawiść, która zabija miłość. Jej osoba cecho-
wała się szczęśliwym połączeniem subtelnego my-
ślenia i zdecydowanego działania. Jej śmierć poka-
Ŝe, Ŝe nie kaŜdego moŜna zastąpić.
Do końca swoich dni dr Dudzińska zachowała
godność, wielką kulturę i miłość do ludzi. Emano-
wała wysoką kulturą osobistą. Największe znacze-
nie mają jej wartości duchowe i przemyślenia, któ-
re nam przekazała, oraz jej głęboko refleksyjny
sposób pojmowania pracy lekarza odpowiadają-
cej w pełni maksymie Hipokratesa: Salus aegroti
suprema lex (Dobro chorego naczelnym prawem).
Ostatni raz, kiedy odwiedzałem ją w hospi-
cjum, kurczowo trzymała mnie za ramię, mówiła
juŜ niewyraźnie, nie moŜna było zrozumieć słów,
ale wydaje mi się, Ŝe mogło to być przesłanie,
abyśmy równieŜ my, przekraczając smugę cie-
nia, mogli odnieść satysfakcję z właściwego wy-
korzystania boskiego daru Ŝycia.
PoŜegnanie w imieniu absolwentów roczni-
ka 1952–1958 na Cmentarzu Srebrzysko
w Gdańsku, wygłoszone przez Czesława Stobę
(kolegę z roku) dnia 30 lipca 2008 r.
cji z interny i kardiologii pracowała nieprzerwa-
nie w Poradni Kardiologicznej i Konsultacyjno-
-Internistycznej w Przychodni Specjalistycznej
nr 1 przy ul. Wałowej w Gdańsku, do momentu,
gdy zachorowała w grudniu 2004 roku.
Według powszechnej opinii gdańskiego śro-
dowiska lekarskiego doktor Alicja była bez resz-
ty oddana swoim pacjentom. Do pracy przycho-
dziła zawsze przed swoimi pracownikami
— o godzinie 6 rano — i nigdy nie odmawiała
przyjęcia Ŝadnego pacjenta. NaleŜy podkreślić, Ŝe
w swojej karierze zawodowej nigdy nie korzysta-
ła ze zwolnień lekarskich, a w trudnym okresie
stanu wojennego i związanych z tym zamieszek
społecznych w śródmieściu Gdańska nie opusz-
czała stanowiska pracy, udzielając pomocy cho-
rym i poszkodowanym, będącym niejednokrot-
nie w stanie zagroŜenia Ŝycia.
Doktor Andrzej Fiebig — wieloletni dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej — tak określił jej
pracę: „Konsultacje te zawsze były nie tylko bar-
dzo rzeczowe i trafne, ale i wszechstronne; wyni-
kało z nich, Ŝe doktor Pruszyńska traktowała cho-
rego z głęboką empatią, a pacjenci byli bardzo
zadowoleni ze sposobu ich badania i konsulta-
cji”. Główny Lekarz Orzecznik dr Grzegorz We-
sołowski, z którym współpracowała, stawiał ją za
wzór pracy lekarza, podkreślając jej wielkie wy-
czucie orzecznicze, uczciwość, rzetelność i sza-
cunek zarówno do pracy, jak i chorych. Była
pacjentka dr Pruszyńskiej — Pani Kamila Cie-
plewska — wyraziła następującą opinię: „Doktor
Alicja była lekarzem wielkiego powołania — ko-
chała swój humanitarny zawód”.
Niezwykle waŜnym elementem decydującym
o osobowości naszej koleŜanki były wartości wy-
niesione z domu rodzinnego, etos przedwojennej
inteligencji polskiej, którego naczelnym prioryte-
tem była słuŜba ludziom i ojczyźnie. Alicja była
znakomitą przedstawicielką tego pokolenia leka-
rzy i ludzi przeciwstawiających się burzeniu trady-
cyjnych wartości moralnych i obyczajowych, po-
kolenia, które przeŜyło dwie epoki totalitaryzmu.
Urodziła się w Warszawie, gdzie w czasie okupacji
brała czynny udział w konspiracyjnym harcer-
stwie, a w 1944 roku w czasie Powstania Warszaw-
skiego została wraz z matką wywieziona do obozu
przymusowej pracy na terenie III Rzeszy. Kilka
osób z rodziny doktor Alicji zginęło w Powstaniu
Warszawskim i w obozie w Majdanku. Jeszcze
w trakcie wojny uciekła wraz z matką z obozu
i dotarła do Gdańska, gdzie po wojnie ukończyła
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące oraz studia
medyczne na Akademii Medycznej.
W dniu 13 września 2008 roku zmarł
śp. Dr Zygmunt Kiciński
chirurg, absolwent Wydziału Lekarskiego AMG
z 1953 roku,
wieloletni nauczyciel akademicki
w byłej I Klinice Chirurgicznej
(1953–1964) i Klinice Chirurgii
Urazowej AMG (1974–1995),
Ordynator Oddziału Chirurgicznego
Szpitala Powiatowego
w Kartuzach w latach 1965–1972,
ofiarny lekarz
O czym zawiadamiają ze smutkiem
KoleŜanki i koledzy ze studiów
PogrąŜone w smutku środowisko
lekarskie
z głębokim Ŝalem Ŝegna
lekarza dentystę
Janinę Durkiewicz
absolwentkę Akademii Medycznej
w Gdańsku, specjalistę stomatologii zachowawczej
i protetyki stomatologicznej,
wieloletniego pracownika Szpitala w Słupsku
Na zawsze pozostanie
w naszej Ŝyczliwej pamięci
Delegatura Słupska
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Z głębokim Ŝalem
zawiadamiamy o śmierci
naszego Kolegi
Doktora
Freda Muerau,
absolwenta AMG, neurologa, wieloletniego lekarza
kolejowego, bez reszty oddanego swej pracy i licznej rzeszy
pacjentów, dla których zawsze znajdował czas i dobre słowo.
Na trwałe wpisał się w społeczność miasta Bytowa i okolic.
Zostanie na zawsze w naszej pamięci
KoleŜanki i Koledzy z Delegatury Słupskiej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
www.pml.viamedica.pl
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Z głębokim smutkiem Ŝegnamy
naszego Kolegę i Przyjaciela
śp.
Doktora Konrada
Lichodziejewskiego
wieloletniego Zastępcę Ordynatora
Oddziału Chirurgii Ogólnej
Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku.
Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia
Koledzy z byłego Zespołu Chirurgicznego
Pani dr hab.
Monice Lichodziejewskiej-Niemierko
głębokie wyrazy współczucia
z powodu śmierci
Ojca
składają
Pracownicy Zakładu Medycyny Paliatywnej
Akademii Medycznej w Gdańsku
W dniu 24 października 2008 roku zmarł nagle
śp.
Doktor Konrad Lichodziejewski
wychowanek Gimnazjum i Liceum im. St. śeromskiego
w Jeleniej Górze, ostatni druŜynowy 2. Dolnośląskiej
Wodnej DruŜyny Harcerzy, absolwent Wydziału
Lekarskiego AMG z 1955 r., długoletni Zastępca
Ordynatora Oddziału Chirurgii Dorosłych Wojewódzkiego
Szpitala im. Kopernika w Gdańsku, niezawodny Kolega
i Przyjaciel, ofiarny lekarz chirurg
Z wielkim Ŝalem zawiadamiamy, Ŝe w dniu
24 października 2008 roku
odszedł nagle mój ukochany mąŜ,
nasz wspaniały Tata i Dziadek
śp.
Doktor Konrad Lichodziejewski
specjalista chirurg
wieloletni zastępca ordynatora
Oddziału Chirurgicznego
Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku
śona i córki z rodzinami
Wyrazy szczerego współczucia
dr n. med. Marzenie Gidzińskiej
z powodu śmierci
Ojca
składają:
Kierownik oraz KoleŜanki i Koledzy
z Katedry i Zakładu Stomatologii
Zachowawczej AM w Gdańsku
W dniu 15 listopada 2008 roku
po długiej chorobie zmarła
dr n. med. Maria Betlejewska
długoletni Kierownik Zakładu Ortodoncji AMG
wychowawca wielu pokoleń lekarzy dentystów,
o czym z bólem zawiadamiają
Kierownik Oddziału Stomatologicznego
Kierownicy Katedr, Klinik i Zakładów
oraz pracownicy Oddziału Stomatologicznego AM
w Gdańsku
Pani Doktor
J. Okścin-Kukawskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
MęŜa
składają
Zarząd i współpracownicy
Lekarskiej Specjalistycznej
Spółdzielni Pracy
w Gdańsku Wrzeszczu
Panu Prezesowi
Jarosławowi Gruszko
wyrazy współczucia
z powodu śmierci
Teściowej
składają
Zarząd oraz pracownicy
Lekarskiej Specjalistycznej Spółdzielni Pracy
w Gdańsku Wrzeszczu
"...ustąpmy przeznaczeniu — cokolwiek cierpimy, cokolwiek
czynimy — my ród śmiertelnych — pochodzi to z góry..."
(Seneka)
W smutku i głębokiej zadumie
łączymy się w Ŝałobie i cierpieniu
z naszym Drogim Kolegą dr. Dariuszem Kwiatkowskim
oraz Jego Rodziną
z powodu śmierci Ich
Ojca
Doktor Arkadiusz Mikszewicz
wraz z współpracownikami Oddziału Urologii
Specjalistycznego Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku
LEKARZE: Bartosińska Katarzyna, Bączkowska
Agnieszka, Bereda Grzegorz, Bernad Anna, Białec-
ka Anna, Bielecka-Brembor Danuta, Bielewicz Mar-
ta, Bondarenko Katarzyna, Bonisławska Anna, Bor-
na Agnieszka, Brembor Mikołaj, Bryks-Laszkowska
Anna, Brzeziński Michał, Brzoskowski Marek, Bu-
chowiecki Lech, Chamier Cieminska Agnieszka,
Chmielewska Ewa, Ciechanowska-Myszka Aneta,
Czaja Rafał, Danielewicz Maria, Dąbrowska Moni-
ka, Dec Michał, Depczyńska Anna, Dorocińska
Agnieszka, Dręczewski Marcin, Dwojakowska Ka-
rolina, Dydo Krzysztof, Dziedzic Robert, Ejsmont
Zuzanna, Fedorenko Kamila, Figarski Adam, Fila-
ber Anna, Flejszman Magdalena, Gapska Olga, Gęb-
ka-Gaś Anna, Giczewska Maria, Glich Jakub, Gło-
wacka Aleksandra, Gołaszewski Jarosław, Gotowiecka
Patrycja, Górko Dariusz, Grabińska Kamila, Gra-
bowska Izabela, Grechuta Tomasz, Grodecki Łukasz,
Gustołek Emilia, Gutowska-Górnowicz Magdalena,
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Hajer Małgorzata, Hirsz Magdalena, Huk Marta,
Jassem-Bobowicz Joanna, Jelitto-Górska Małgorza-
ta, Jezierska-Wasilewska Marzena, Jóskowska Patry-
cja, Jurkiewicz Bartosz, Kaczkowska Karolina, Ka-
czorowska Monika, Kalinowska Anna, Kamińska
Agnieszka, Kazimierska Agata, Kaźmirski Marcin,
Kiepuszewska Justyna, Kita Karolina, Kleinszmidt
Szymon, Knut Kamil, Kobierowski Seweryn, Kole-
sinska Beata, Komorowska Karolina, Komorowska
Olivia, Konderak Michał, Kopacz Katarzyna, Kor-
bus-Kosiak Anna, Korzeniowska Katarzyna, Kosecki
Artur, Kosiak Mateusz, Kosmowska Monika, Koso-
wicz Krystyna, Kotas Karolina, Kowalczyk Krzysz-
tof, Kowalewska-Celejewska Milena, Krakowska
Magdalena, Kubacka Agnieszka, Kubicka Aleksan-
dra, Kubik Sabina, Kujawa Mariusz, Kulik Marta,
Kummer Łukasz, Kusz Paulina, Kwaśkiewicz Aldo-
na, Kwiatkowska Małgorzata, Landowski Tomasz,
Łaski Dariusz, Ławrynowicz Sebastian, Łazar Mał-
gorzata, Madejewska Ilona, Majda Wojciech, Ma-
jewski Piotr, Makurat Jakub, Malinowska Anna,
Maliszewski Daniel, Mantei Anna, Martynowicz
Magdalena, Mechlińska Agnieszka, Megger Kata-
rzyna, Melkowska Agnieszka, Męczykowska Marta,
Michalak Marcin, Mikszewicz Agnieszka, Milew-
ski Karol, Miłaszewska Magdalena, Mirecki Łukasz,
Mitrosz Kamila, Molisz Andrzej, Murzydło Małgo-
rzata, Muszyńska Dorota, Nalewajko Anna, Naleź-
ny ElŜbieta, Netter Magdalena, Nierzwicki Jarosław,
Niesiobędzka Marika, Noga Małgorzata, Nowacka
Karolina, Nowak Karolina, Nowak Paweł, Nowak
Radosław, Nowiński Marcin, Nowosad Katarzyna,
Nycek Katarzyna, Obałka Daria, Obrębska Katarzy-
na, Oleś Iwa, Olszewski Stanisław, Orfanu Barbara,
Pabin Izabela, Pajkowski Marcin, Panek Marcin,
Partycka Dominika, Partyka Tomasz, Pawlaczyk Piotr,
Pawlak Maciej, Pawłowski Maciej, Pękała Paweł,
Pietrzykowska Magdalena, Piętaszewska Joanna, Pik
Lista nowych członków OIL w Gdańsku, absolwentów z 2008 roku
Wszystkim, którzy poŜegnali mojego
MęŜa i naszego Tatę
śp.
Doktora Konrada
Lichodziejewskiego
składamy serdeczne podziękowania
Teresa Lichodziejewska
Dyrekcji Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku,
Wspaniałym Lekarzom, Pielęgniarkom oraz Pracownikom Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej
i Kliniki Chorób Zakaźnych AMG, którzy przez okres ponad 9 lat byli przy
śp. Bogdanie Kasprzyckim
Serdecznie dziękuję
Dziękuję za profesjonalną opiekę medyczną, za serce, za dobroć,
za cierpliwość, za trwanie i współodczuwanie.
Dziękuję równieŜ Lekarzom z AMG, którzy z dobroci serca pomagali w potrzebie.
Pomoc Państwa była i jest dla mnie nieoceniona — składam Wam gorące podziękowania.
Agnieszka Kolczyńska z NajbliŜszymi
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Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni
dla pracowników
gdyńskiej słuŜby zdrowia
Lekarze
Magdalena Tyszkiewicz
Leszek Szcześniak
Jolanta Łaźniak
Andrzej Chrostowski
Stanisław Metler
Magdalena Rek
Władysława Bielecka-Rycio
Lidia Gawinkowska-Sulestrowska
Marian Kentner
Serdecznie gratuluję nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla
pracowników gdyńskiej słuŜby zdrowia.
Wspaniała postawa lekarska i wielki wkład pracy w realizacji
podstawowej misji naszego zawodu salus aegroti suprema lex esto
w pięknym mieście, jakim jest Gdynia, wymagają nagradzania i
ze wszech miar upowszechniania. Te niezwykłe postawy lekar-
skie i wielka praca, często na co dzień niezauwaŜane, stanowią
wielką dumę całej społeczności lekarskiej skupionej w Okręgo-
wej Izbie Lekarskiej w Gdańsku. Stanowić będą one inspirację
dla całej naszej społeczności i wspaniałe przykłady, wyznacza-
jąc kierunki rozwoju drogi zawodowej młodych lekarzy.
Raz jeszcze najserdeczniej gratuluję.
Przewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Lek. Krzysztof Wójcikiewicz
Wielce Szanownemu Panu
doc. dr. hab. med. Zygmuntowi Jackiewiczowi
z okazji 80. rocznicy urodzin
najserdeczniejsze Ŝyczenia dobrego zdrowia i wszelkiej po-
myślności w Ŝyciu oraz podziękowania za trud włoŜony
w naszą naukę w zdobywaniu umiejętności lekarskich i chirur-
gicznych składają
uczniowie i współpracownicy
ze Szpitala św. Wojciecha
w Gdańsku Zaspie
Magdalena, Piszczek Weronika, Płoszyńska Emilia, Płudowski Wojciech, Pniew-
ska Katarzyna, Polańska Agata, Połom Wojciech, Potrykus Anna, Przekazińska
Katarzyna, Przychodzki Łukasz, Pytel Emilia, Renczyńska Joanna, Rogalski
Klaudiusz, Romanowska Marzena, Romanowska Urszula, Rustowska Alicja,
Rzepecki Przemysław, Sadowska Anna, Sadowski Jacek, Schwann AndŜelika,
Sejda Aleksandra, Selewska Dominika, Sielaszuk Ewa, Sieracki Przemysław,
Snarska Magdalena, Sokołowska Ewa, Strzęciwilk-Krawczyk Anna, Sworobo-
wicz Karina, Szmuda Karolina, Szostakiewicz Łukasz, Szostakowski Bartłomiej,
Szwill Justyna, Szymański Aleksander, Śniadecki Marcin, Techmańska Ilona,
Toruński Maurycy, Trzeciakowska Karolina, Tysarczyk Urszula, Umińska Mo-
nika, Urbańska Joanna, Wach Dorota, Walczak Piotr, Wawrukiewicz Krystian,
Weber Jan, Weli-Wegbe Beatrice, Wiater Katarzyna, Wierzba Karol, Wilanowski
Tomasz, Wiśniewski Jakub, Witulska Aleksandra, Wlazło Marta, Wojciechow-
ska Emilia, Wojteczek Anna, Woś Agnieszka, Woźniacki Piotr, Wróblewska
Milena, Wysokińska-Bogusz Aleksandra, Zalewska Kinga, Zalewski Łukasz,
Zelewska Dorota, śeleźniak Katarzyna, śyŜyńska Katarzyna.
LEKARZE DENTYŚCI: Barańska Magdalena, Barwik Aleksandra, Bielicka
Paulina, Bielicki Krzysztof, Bonna Maciej, Burkhardt Karolina, Chomik Piotr,
Czołgosz Damian, CzyŜnikiewicz Magdalena, Danilczyk-Ziobro Urszula, Drą-
Ŝyk Marcin, Dziunko Michał, Emerich Marta, Frankowski Karol, Furyk Paweł,
Gnitecka-Płotka Katarzyna, Goworowska-Truchan Magda, Graban Izabela, Grom-
nicki Michał, Hopa Anna, Kabacińska Anna, Kajut Barbara, Kielska Katarzyna,
Kielski Łukasz, Kortas Magdalena, Krall-Klukowska Magdalena, Kruszona Kata-
rzyna, Kuczkowska Wioletta, Laskowski Damian, Lebiedź Artur, Łońska Kamila,
Maj Karolina, Maruszczak Marlena, Michcik Adam, Mital Piotr, Myślak Anna,
Nierychło Agnieszka, Opłatkowska-Serwin Katarzyna, Pikulińska ElŜbieta, Pi-
larska Monika, Piórkowska Eliza, Polcyn Adam, Polonis-Dejk Ewa, Romanowska
Olga, Rutecki Marcin, Ryszkowska Aleksandra, Saj Marek, Samarin Przemy-
sław, Sielska Marta, Stelmaszczyk Karina, StróŜyk Leszek, Studnicka Izabela,
Turoń Michał, Tymszan Ewa, Wysocka Magdalena, Zarecki Michał, Zdanow-
ska-Pogonowska Sylwia, Zębik Katarzyna, Zgliński Tomasz.
NADANE STOPNIE NAUKOWE
DOKTORA HABILITOWANEGO
NAUK MEDYCZNYCH
W ZAKRESIE MEDYCYNY
Nadanie w dniu 23 października 2008 r.
1. Dr n. med. Tomasz Henryk WIERZBA
— p.o. kierownika, Katedra i Zakład Fizjolo-
gii AMG
TYTUŁ PRACY: Wpływ ograniczenia mecha-
nizmów wolnorodnikowych na regulację ukła-
du krąŜenia i wydolność fizyczną u szczurów
z nadciśnieniem tętniczym
NADANE STOPNIE NAUKOWE
DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH
W ZAKRESIE MEDYCYNY
Nadanie w dniu 25 września 2008 r.
1. Lek. Anna Ewa KOCHAŃSKA — asystent,
Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca,
II Katedra Kardiologii AMG
TYTUŁ PRACY: Czynniki wpływające na ja-
kość Ŝycia u pacjentów po wszczepieniu kar-
diowertera-defibrylatora serca
2. Lek. Justyna SCHEFFLER — starszy asystent,
Zakład Medycyny Nuklearnej WNoZ, AMG
TYTUŁ PRACY: Leczenie przerzutów nowo-
tworowych do kośćca radioizotopami — kore-
lacje kliniczne i radiologiczne
3. Lek. Mariusz SIEMIŃSKI — asystent, Klini-
ka Neurologii Dorosłych, Katedra Neurologii
AMG
TYTUŁ PRACY: Subiektywna jakość snu
u pacjentów po udarze mózgu i ostrym zespo-
le wieńcowym
Nadanie w dniu 23 października 2008 r.
1. Lek. Anna Klementyna BORKOWSKA — asy-
stent, Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroente-
rologii, Hepatologii i śywienia Dzieci AMG
TYTUŁ PRACY: Laktoferyna w kale jako wy-
kładnik aktywności procesu zapalnego w nie-
swoistych zapaleniach jelit u dzieci
2. Lek. Monika FIGURA-CHMIELEWSKA
— b. słuchacz Studiów Doktoranckich, Klini-
ka Kardiologii i Elektroterapii Serca, II Kate-
dra Kardiologii AMG
TYTUŁ PRACY: Wpływ wybranych sposobów
treningu fizycznego na czynność autonomicz-
nego układu nerwowego u chorych po zawale
serca oraz u osób zdrowych
Nadanie w dniu 6 listopada 2008 r.
1. Lek. Anna Małgorzata FRANKIEWICZ
— starszy asystent ACK, Szpital AMG, I Kate-
dra i Klinika Kardiologii AMG
TYTUŁ PRACY: Markery martwicy mięśnia
sercowego u pacjentów ze stabilną chorobą
wieńcową, poddanych zabiegowi przezskór-
nej interwencji wieńcowej
2. Lek. Mariola Barbara MAŁECKA — asystent,
Szpital Ginekologiczno-PołoŜniczy im. Św.
Rodziny w Warszawie
TYTUŁ PRACY: Prof. dr med. Jakub Penson
(1899–1971). śycie, działalność i dokonania
3. Lek. Mariusz Sławomir STASIAK — słuchacz
Studiów Doktoranckich, Katedra i Klinika Chi-
rurgii Urazowej AMG
TYTUŁ PRACY: ZakaŜenia tkanek miękkich
u chorych po urazie — analiza epidemiolo-
giczno-kliniczna oraz próba wyznaczenia al-
gorytmu diagnostyczno-leczniczego
4. Lek. Barbara SZOSTAKIEWICZ — słuchacz
Studiów Doktoranckich, Katedra i Klinika On-
kologii i Radioterapii AMG
TYTUŁ PRACY: Kliniczne znaczenie stopnia
ekspresji cyklooksygenazy-2 (COX-2) w nie-
drobnokomórkowym raku płuca (NDRP)
NADANE STOPNIE NAUKOWE
DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH
W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ
Nadanie w dniu 6 listopada 2008 r.
1. Joanna SZELIGA-LEWIŃSKA — asystent,
Szpital ACK, Klinika Chorób Psychicznych
i Zaburzeń Nerwicowych, Katedra Chorób
Psychicznych AMG
TYTUŁ PRACY: Sposób konstruowania świa-
ta przez chorych z epizodem depresyjnym
a style radzenia sobie ze stresem
www.pml.viamedica.pl
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VIA MEDICA
Wydawnictwa
NOWOŚCI
Oficyna wydawnicza Bookmarket  poleca
www.bookmarket.pl
MENOPAUZA
BEZ LEKÓW
Linda Ojeda
Format 130 × 200, 528 stron,
oprawa miękka
ISBN: 9788360945995
Cena: 40,80 zł
„Biblia zdrowia
i dobrego samopoczucia”
Whole Life Times
Doktor Linda Ojeda, pionierka naturalnego po-
dejścia do kwestii zdrowotnych kobiet, od nie-
mal 30 lat wypowiada się na temat zdrowia ko-
biet.
KsiąŜka od lat pozostająca bestsellerem, opisu-
jąca naturalne, niefarmakologiczne podejście do
menopauzy. Niniejsze wydanie uzupełniono naj-
nowszymi wynikami badań dotyczących hormo-
nalnej terapii zastępczej.
Linda Ojeda od dawna uwaŜała, Ŝe menopauza
jest naturalnym etapem w Ŝyciu kobiety, a nie
jakimś zaburzeniem, które „trzeba leczyć”.
W swojej ksiąŜce wyraźnie wyjaśnia, dlaczego
sztuczną terapię hormonalną uwaŜa się za szko-
dliwą oraz oferuje szeroką gamę róŜnych jej opcji.
Odpowiada równieŜ na pytanie, co moŜesz zro-
bić, jeśli suplementy, zioła i produkty sojowe,
których uŜywasz zamiast terapii hormonalnej, nie
działają.
„Menopauza bez leków” dostarcza obszernych
informacji na temat objawów menopauzy — ude-
rzeń gorąca, zmęczenia, zmian w Ŝyciu seksual-
nym, depresji czy osteoporozy — i podaje sposo-
by ich łagodzenia. W ksiąŜce omówiono kwestie
dotyczące chorób serca i raka piersi oraz ich
związku ze stęŜeniem cholesterolu, z dietą, suple-
mentami, ćwiczeniami, naturalnymi hormonami,
jak równieŜ z syntetycznymi lekami.
Oto najlepszy poradnik, który pozwoli Ci czuć
się świetnie na tym etapie Ŝycia.
Zdrowy, energiczny, naturalny i pełen Ŝycia
okres – taka właśnie jest menopauza bez leków!
www.pml.viamedica.pl
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O G Ł O S Z E N I A
OGŁOSZENIA
W POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM
Uprzejmie prosimy wszystkie osoby i instytucje dające ogłoszenia do PML o przesyłanie ich w formie pisemnej, najlepiej listownie
lub e-mailem, w ostateczności faksem. Przekazywanie ogłoszeń lub poprawek do nich telefonicznie moŜe się wiązać z wystąpieniem
niezamierzonych pomyłek.
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Ogłoszenia bezpłatne prosimy przesyłać na adres: OIL, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk lub redakcja@gdansk.oil.org.pl.
Ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „wolne miejsca pracy” w Polsce oraz gratulacje, podziękowania, ogłoszenia o zjazdach
koleŜeńskich, spotkaniach naukowych, zjazdach, sympozjach, nekrologi i kondolencje zamieszczane są bezpłatnie.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — koniecznie z numerem
NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub e-mailem — Anna Marszałek, tel.: (058) 320–94–57,
320–94–60,  anna.marszalek@viamedica.pl.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach. Przysyłanie ogłoszeń bez polskich czcionek,
z błędami ortograficznymi (nazwy miejscowości pisane małą literą) źle świadczy o Nadawcy.
Redakcja Pomorskiego Magazynu Lekarskiego
DAM PRACĘ
LEKARZE
n Specjalistyczny Szpital św. Jana w Starogar-
dzie Gdańskim zatrudni lekarza neurologa lub
chcącego się specjalizować w wymienionej
dziedzinie medycyny. Warunki pracy i płacy
do negocjacji. Zainteresowanych prosimy
o kontakt osobisty, pisemny lub telefoniczny
pod nr. (058) 562 30 31 w. 1104, (058) 563 38
54 lub e-mail: kadry@szpital.pestar.com.pl.
n SP ZOZ w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Dwor-
cowa 12, zatrudni na umowę cywilno-prawną
z dniem 1.01. 2009 r. lekarza internistę na
stanowisko zastępcy koordynatora oddziału we-
wnętrznego w szpitalu oraz na dyŜury, a takŜe
lekarza posiadającego uprawnienia na stano-
wisko Kierownika Oddziału Pomocy Doraźnej
w Nowym Dworze Gdańskim oraz dyŜury. In-
formacji udziela: Dyrektor ElŜbieta Kościńska,
tel.: (055) 247 22 13 lub 512 426555.
n Przemysłowy ZOZ w Gdańsku, ul. Wałowa 27,
zatrudni lekarza okulistę (moŜe być w trakcie
specjalizacji z okulistyki po III roku) oraz leka-
rza rehabilitacji. Forma zatrudnienia oraz
warunki płacowe do uzgodnienia. Oferty pro-
simy składać na adres jw. lub pzoz1@wp.pl.
BliŜsze informacje — lek. Agata Kitowska, tel.:
(058) 324 44 20, (058) 300 56 76 w. 561.
n Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Lęborku, ul. Węgrzynowi-
cza 13, zatrudni lekarzy radiologów oraz le-
karza radiologa jako Kierownika Pracowni Dia-
gnostyki Obrazowej na umowę o pracę lub umo-
wę cywilno-prawną. BliŜszych informacji udzie-
li Naczelny Lekarz Szpitala — tel.: (059) 863 52
71. Oferty prosimy przesyłać na adres: SPS ZOZ,
ul. Węgrzynowicza 13, 84–300 Lębork.
n Przychodnia Lekarska „Jasień” sp. z o.o., ul.
Kartuska 404, 80–125 Gdańsk, tel.: (058) 322
11 51, faks: (058) 322 11 63, zatrudni lekarza
pediatrę na cały etat. Informacje u kierownika
PLJ — tel.: 600 818181.
n NZOZ nr 1, ul. Derdowskiego 23, 84–230 Ru-
mia, zatrudni: lekarza okulistę, lekarza der-
matologa. Telefon kontaktowy: (058) 679 69
32, 679 69 33.
n ZOZ dla Szkół WyŜszych w Gdańsku zatrudni
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Tel.:
(058) 347 16 04.
n Specjalistyczny Szpital św. Jana w Starogar-
dzie Gdańskim zatrudni lekarzy: laryngolo-
gów, okulistów, ginekologów i połoŜników.
Warunki pracy i płacy do negocjacji. Zaintere-
sowanych prosimy o kontakt osobisty, pisemny
lub telefoniczny pod numer tel.: (058) 562 30
31 w. 1104, (058) 56 33854 lub e-mail:
kadry@szpital.pestar.com.pl.
n Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Gdańsku zatrudni lekarza na
umowę o pracę. Tel.: (058) 520 50 20 wew. 45
— kadry, 520 40 40 — sekretariat.
n Nadmorskie Centrum Medyczne w Gdańsku
zatrudni na umowę o pracę lub umowę cywil-
no-prawną lekarzy specjalistów: neurologa,
ginekologa, alergologa, okulistę, kardiolo-
ga, urologa, chirurga ogólnego. Kontakt tel.:
(058) 769 37 00.
n Nadmorskie Centrum Medyczne w Gdańsku
zatrudni na umowę o pracę lekarza interni-
stę w przychodni przy ul. Świętokrzyskiej 4. Kon-
takt tel.: (058) 769 37 00.
n Nadmorskie Centrum Medyczne w Gdańsku
zatrudni na umowę o pracę w pełnym wymia-
rze czasu pracy lekarzy pediatrów i interni-
stów na terenie Wrzeszcza i Przymorza. Kon-
takt tel.: (058) 769 37 00.
n Nadmorskie Centrum Medyczne w Gdańsku
zatrudni lekarzy na dyŜury 12- i 24-godzinne,
stacjonarne i wyjazdowe w przychodni, ul.
Majewskich 26 oraz ul. Świętokrzyska 4. Kon-
takt tel.: (058) 769 37 00.
n  Przychodnia Sp. z o.o. zatrudni lekarza
z uprawnieniami w zakresie badań sportow-
ców. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Tel.:
(058) 346 11 57.
n Biuro Turystyki Aktywnej KOMPAS sp. z o.o.
— wiodący organizator aktywnych imprez tu-
rystycznych, rekreacyjnych i sportowych — po-
szukuje lekarzy (w okresie ferii zimowych).
Wymagania: odpowiednie kwalifikacje zawo-
dowe (pełne prawo wykonywania zawodu), mile
widziane doświadczenie w pracy z dziećmi
i młodzieŜą, odpowiedzialność, zaangaŜowa-
nie. Zakres obowiązków: nadzór medyczny nad
uczestnikami obozów. Oferujemy: umowę zle-
cenie, zakwaterowanie, wyŜywienie, przejazd
w obie strony. Terminy obozów i miejsce: 18.01–
–24.01 Drzewina, 25.01–31.01 Drzewina/Biał-
ka Tatrzańska, 01.02–07.02 Drzewina/Białka
Tatrzańska, 08.02–14.02 Drzewina/Białka Ta-
trzańska, 15.02–21.02 Drzewina, 22.02–28.02
Drzewina. Osoby zainteresowane prosimy
o przesyłanie swojego zgłoszenia na adres pra-
ca@kompas.pl (w temacie: lekarz — nazwisko).
Biuro Turystyki Aktywnej KOMPAS Sp. z o.o.,
ul. Asesora 72, 80–119 Gdańsk, tel./faks (058)
303 18 78, e-mail: www.kompas.pl.
n Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Łęczycach, ul. Długa 15, pilnie za-
trudni (od zaraz) lekarza pediatrę lub lekarza
medycyny rodzinnej do pracy w POZ na bar-
dzo dobrych warunkach pracy. Warunki pracy
i płacy do uzgodnienia na miejscu w Ośrodku
Zdrowia w godzinach pracy — 8.00–18.00 bądź
telefonicznie w godzinach 8.00–15.00 pod
numerem telefonu (058) 678 92 88 — Admini-
stracja Ośrodka.
n Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół WyŜszych,
Gdańsk, Aleja Zwycięstwa 30, zatrudni leka-
rza podstawowej opieki zdrowotnej. Warunki
pracy i płacy do uzgodnienia. Tel.: (058) 347
16 04.
LEKARZE DENTYŚCI
n Poszukuję lekarza dentysty do pracy na dwa
popołudnia (wtorek, piątek) w prywatnym ga-
binecie w Rumi Janowo. Tel.: 604 193 060.
n Prywatny gabinet w Wejherowie zatrudni le-
karza dentystę na dogodnych warunkach.
Godziny i dni pracy do uzgodnienia. Tel. kon-
taktowy: (058) 672 19 68 lub 608 016 821.
n Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janu-
sza Korczaka w Słupsku zatrudni lekarza
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Dostawy sprzętu i aparatury medycznej — hurt oraz detal.
Zaopatrzenie medyczne gabinetów lekarskich, klinik, szpitali.
Autoryzowany dystrybutor wielu producentów, ceny fabryczne
oraz
Internetowy Sklep Medyczny
www.medyczny.pl
ul. Cybulskiego 8 (równoległa do ul. Łozy)
80–526 Gdańsk Brzeźno
tel.: 342 87 50, faks: 342 86 60
pn–pt od 8.00 do 16.00
rok załoŜenia: 1990
Zatrudnię
LEKARZA DENTYSTĘ.
Centrum Stomatologiczne 24 h
ul. Miszewskiego 12/13,
80–239 Gdańsk
tel.: (058) 341 59 41, 601 542 300
P R A C O W N I A
PROTETYKI
DENTYSTYCZNEJ
Oddam w dzierżawę 
wyposażoną pracownię 
protetyki dentystycznej 
w dobrym punkcie Gdyni. 
Istnieje również możliwość 
prowadzenia na miejscu 
gabinetów stomatologicznych.
81–413 Gdynia, ul. Legionów 63
tel.: (058) 622 06 26
faks: (058) 622 92 92, tel. kom.: 0601 537 096
dentystę specjalistę w dziedzinie chirurgii
stomatologicznej lub lekarza z I stopniem
specjalizacji w dziedzinie stomatologii ogól-
nej do udzielania świadczeń ogólnostomato-
logicznych w znieczuleniu ogólnym w Poradni
Stomatologicznej dla Osób Niepełnosprawnych.
Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy.
Informacji dotyczących zatrudnienia udziela
Dział Kadr, tel.: (059) 842 84 71, wew. 383,
e-mail: kadry@szpital.slupsk.pl. Oferty prosi-
my składać w Sekretariacie Szpitala, ul. Prof. Lo-
tha 26, 76–200 Słupsk.
n Gabinety stomatologiczne w Gdańsku podejmą
współpracę z lekarzem dentystą, 5 dni w ty-
godniu. Tel.: 600 494 369.
n Gabinety stomatologiczne w Sopocie nawiąŜą
współpracę z lekarzem dentystą (min. 3 lata
w zawodzie). Kontakt tel.: 691 110 595.
n Agencja Rekrutacji Sunny Day Sp. z o.o. po-
szukuje lekarzy dentystów do pracy w no-
wocześnie wyposaŜonym, prywatnym Cen-
trum Stomatologicznym o wysokim standar-
dzie obsługi. Miejsce pracy: Luzino koło Wej-
herowa lub Ośrodek Zdrowia w Choczewie.
Oferujemy zatrudnienie na podstawie umo-
wy o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie w za-
leŜności od formy współpracy. Osoby zainte-
resowane prosimy o przesłanie CV ze zdję-
ciem i listu motywacyjnego na adres e-mail:
rekrutacja@sunnyday.pl bądź kontakt tele-
foniczny (058) 341 81 23.
n NZOZ w Gdyni zatrudni lekarza dentystę. Pa-
cjenci z NFZ i prywatni. Kontakt tel.: 502 302 204.
n Prywatny gabinet stomatologiczny zatrudni
lekarza dentystę. Dogodne warunki, duŜa licz-
ba pacjentów, nowoczesny sprzęt, miła atmos-
fera. MoŜliwość zamieszkania w nowym apar-
tamencie. Tel.: (058) 674 21 83.
n Gdańsk Przymorze poszukujemy lekarza orto-
donty. Tel.: (058) 557 20 46.
n Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej, Przychodnia Lekarska w Starogardzie
Gdańskim, ul. Gen. J. Hallera 21, zatrudni le-
karza dentystę. Oferujemy bardzo dobre wa-
runki płacy i pracy w nowocześnie urządzonych
gabinetach. Zainteresowanych prosimy
o kontakt osobisty, pisemny lub telefoniczny.
Tel. kontaktowe: (058) 775 44 99, (058) 775 44
98, (058) 562 34 16, 602 612883 lub e-mail:
przychodnia@zoz-starogard.gda.pl.
INNE
n Zatrudnię w gabinecie stomatologicznym asy-
stentkę stomatologiczną, pielęgniarkę, po-
moc stomatologiczną. Tel.: 601 621 118.
SZUKAM PRACY
LEKARZE
n Lekarka po zdanym LEP-ie (wrzesień 2008),
dyŜurująca w ambulatorium, szuka dodatko-
wej pracy w Trójmieście lub okolicach. Tel.: 691
917 819 lub e-mail: I_Dudzik@yahoo.co.uk.
INNE
n Higienistka stomatologiczna poszukuje pra-
cy na terenie Gdyni, najlepiej w okolicach Ob-
łuŜa, Śródmieścia. Kontakt tel.: 516 475 659,
e-mail: anna.wip@interia.pl.
WYNAJMĘ
n Poszukuję współwynajmującego do gabinetu
lekarskiego lub stomatologicznego w ścisłym
centrum Gdyni. Tel.: 608 462 289.
n Gdańsk Przymorze do wynajęcia gabinety le-
karskie. Tel.: (058) 557 20 46.
n Wynajmę gabinet stomatologiczny z wyposa-
Ŝeniem w Gdyni ObłuŜu. MoŜliwość wynajmu
takŜe pod inną specjalizację. Tel.: 608 302743.
n  Podnajmę gabinet stomatologiczny w cen-
trum Wrzeszcza. Tel.: 888 210 744.
n Działający gabinet lekarski w centrum Gdyni,
po odbiorze Sanepidu wynajmę. Tel.: (058) 620
21 19 lub tel. kom.: 889 172635 — aktualne
od stycznia 2009 roku.
n Gabinet stomatologiczny we Wrzeszczu wy-
najmę lub nawiąŜę współpracę z lekarzem den-
tystą. Tel.: 504 833 930.
SPRZEDAM
n Sprzedam uŜywany unit stomatologiczny Den-
tana 2000 (stan techniczny bardzo dobry) +
+ fotel + drobne narzędzia. Tel.: 602 253 169.
www.pml.viamedica.pl
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